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Kansalliskirjasto
Käsikirjoituskokoelma
Henkilöarkistot
· Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa.
· Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.
· Käsikirjoituskokoelmien mikrofillmien (ms.mf.) toimitusaika on työpäivisin yksi
vuorokausi ja ne ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa.
· Filmikortit (ms.mf.k.) ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa, eikä niitä tarvitse
tilata erikseen.
Aalberg - Uexkull - von Gyllenband, Ida Emilia (1857-1915) näyttämötaiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet; näytelmien käsikirjoitukset ja analyysit, roolivihkot, teatterikiertueiden asiakirjat,
henkilökohtainen kirjasto,  Lauri Kivekkään asiakirjat, Alexander Uexkull-Gyllenbandin kirjeet, asiakirjat,
lehtileikkeet
Rajavuodet: 1872-1924
Määrä: 135 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger, rus
Hakemisto: Luettelo nro 1
Signum:  Coll. 1
Aalto, Pentti (1917- 1998) vertailevan kielitieteen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kielitieteelliset muistiinpanot, tutkimusaineisto, käsikirjoitukset, puheet, esitelmät, virkatoimintaan
littyvät asiakirjat, lausunnot, suositukset, todistukset, virkamääräykset, kartat, almanakat, lehtileikkeet,
painatteet, runot, linnoitus- ja vallituspiirustukset, kuvat, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1930-1990-luku
Määrä: 30 kansiota sekä järjestämätön aineisto 61 kansiota
Käyttöehto: Kirjeet käytettävissä 1.1.2023 asti tieteelliseen tutkimukseen ylikirjastonhoitajan luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 313: Asiakirjat ja kirjeet; osa aineistosta luetteloimatta
Signum: Coll. 431
Aaltonen, Erkki (Erik) Verner (1910-1990) säveltäjä, kapellimestari
Aaltonen, Annikki (Annikki Maruna) (1911-2002). kirjailija
Paikka: Helsinki, Kemi
Sisältö: Asiakirjat, esitelmät, kirjeet, käsikirjoitukset, leikekokoelmat, mainokset, matkakertomukset,
muistokirjat, nuotit, näytelmät, ohjelmat, piirustukset, puheet, päiväkirjat, runot, sanoitukset,
sävellyskäsikirjoitukset, säännöt, valokuvat
Rajavuodet: 1898-2000
Määrä: 11hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: fin, ger, swe
Hakemistot: Luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer), Luettelo nro 692
Signum: Ms.Mus. 163 Aaltonen, Coll.728
Aarnio (Lemberg), Bernhard (1876-1951) agrogeologi, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, agrogeologiset julkaisut, tutkimusmateriaali; arkisto sisältää myös Maiju ja Kari
Aarnion asiakirjat
Rajavuodet: 1911-1951
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 4
Signum: Coll. 2
Acerbi, Giuseppe (1773-1846) italialainen tutkimusmatkailija
Paikka: -
Sisältö: Suomea koskevaa aineistoa  Giuseppe Acerbin kokoelmasta
Mantovan Archivo di Statossa;  sävellyskäsikirjoitus
Rajavuodet: -
Määrä: 2 mikrofilmirullaa, valokopio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ita
Hakemistot: Luettelo nro 5; luettelo nro 425 (Säveltäjien pienarkistot)
Signum: Ms.Mf. 481-482;  Ms.Mus. 139
Achrenius, Abraham (1702-1769) pappi, virsirunoilija
Paikka: Pietarsaari, Turku, Nousiainen, Ruotsi
Sisältö: Saarnat, hartauskirjoitukset, virsirunous, muistiinpanot
Rajavuodet: 1739-1769
Määrä: 7 kansiota (0,56 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 403
Signum: Coll. 455
Acke (Andersson), Johan A. G. (1859-1924) ruotsalainen taidemaalari
Paikka: Ruotsi
Sisältö: Kirjeet J.A.G. Ackelle ja Eva Topelius-Ackelle, J. A. G. Ackea koskeva  biografinen
aineisto
Rajavuodet: 1887-1959
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 6
Signum: Coll. 3
Achté, Emmy (1850-1924)  laulajatar, laulupedagogi, ks. Ackté-Jalander, Aino
Achté, Lorenz Nikolai (1835-1900) säveltäjä, kapellimestari,  Helsingin
lukkari- ja urkurikoulun johtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1870-1900
Määrä: 2 kansiota (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 7: Kirjeet (Aino Ackté-Jalander); luettelo nro 425: Sävellyskäsikirjoitukset
(Säveltäjien pienarkistot)
Signum: Coll. 4;  Ms.Mus. 1
Ackté-Jalander (o.s. Achté), Aino (1876-1944) ooppera- ja konserttilaulajatar
Paikka: Helsinki, Pariisi, New York
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, käsikirjoitukset (mm. Muistojeni kirja ja kenraali
Bruno Jalanderin muistelmat), pakinat, lehtileikkeet, konserttiohjelmat; arkisto sisältää
myös Emmy Achtén (1850-1924) ja Lorenz Achtén (1835-1900) kirjeitä
Rajavuodet: 1869-1944
Määrä: 58 kansiota (4,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 7
Signum: Coll. 4
Ahlén - Savolainen - Rimpiläinen -sukuarkisto
Paikka: Kuopio
Sisältö: Kirjeet, todistukset, muistokirjat, painatteet
Rajavuodet: 1838-1940
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 497
Signum: Coll. 393
Ahlman, Paavo Elias (1874- 1911) näyttelijä & Ahlman (o.s. Auer), Alma, laulajatar
Paikka: Helsinki, Tampere
Sisältö: Kirjeet, runot, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1897-1912
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 8
Signum: Coll. 5
Aho, Ilma Ruth (1904-) tohtori, lähetystyöntekijä Kiinassa
Paikka: USA
Sisältö: Kirjeet, lehtikirjoitukset, runot, kertomukset, opintoihin liittyvät kirjoitukset ja
muistiinpanot, todistukset, pöytäkirjat, raportit, päivä- ja muistikirjat, lehtileikkeet,
painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1925-1985
Määrä: 40 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, jap, chi
Hakemistot: Luettelo nro 293
Signum: Coll. 385
Aho, Kalevi Ensio (1949-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1990-luku
Määrä: 0,3 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 617
Signum:  Coll. 599
Ahvenainen, Jorma (1930-) professori
Paikka: -
Sisältö: Paloheimo 1889-1989. Erään suvun historia (julkaisematon käsikirjoitus)
Rajavuodet: 1989
Määrä: 1 kansio, 6 numeroitua teoskappaletta
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  1989:28
Akiander, Matthias (1802-1871) professori, historiantutkija, Suomalaisen
Kirjallisuuden Seuran perustaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, puheet, lausunnot, mietinnöt, arvostelut
Rajavuodet: 1830-1860-l.
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro  9
Signum:  Coll. 6
Alanen, Yrjö Jaakko Edvin (1890-1960) teologi
Paikka: Mm. Helsinki, Vaasa, KurikkaSisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, arvostelut, lausunnot, lehtileikkeet,
valokuvat; arkisto sisältää myös Gustaf Johanssonin päiväkirjojen jäljennökset
Rajavuodet: 1937-1960
Määrä: 50 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 10
Signum:  Coll. 7
Alcenius, Carl Alexander (1820-1853) kouluhistorian tutkija, opettaja
Paikka: Hämeenlinna, Oulu, Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1850-luku
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 12
Signum:  Coll. 545
Alopaeus-suku
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 52 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 13
Signum:  Coll. 8
Anaja, Markus
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitukset, painotuotteet, CD-romin historiaan liiittvää aineistoa
Rajavuodet:-
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Käyttölupa 31.12.2015 saakka
Kieli: Fin
Hakemistot: -
Signum:  Coll. 777
Andriainen, Antti ks. Sykiäinen, Rudolf
Annala, Vilho (1888-1960) professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeenvaihto, tieteellinen aineisto
Rajavuodet: -
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 294
Signum:  Coll. 10
Appelgren, Amalia Karolina (1834-1915) opettaja
Paikka: -
Sisältö: Tilikirja, laskelmat
Rajavuodet: 1864-1913
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 531
Signum:  Coll. 510
Appelgren-Kivalo, Helmi (1880-1956) opettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lehtileikkeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1882-1912
Määrä: 2 kansiota (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 560
Signum:  Coll. 315
Archenholtz, Johan Ludvig Agathon von (1791-1854) Alankomaiden konsuli
Paikka: Hamina
Sisältö: Kirjeet, kuvat sekä mm. perimisoikeuskirje ja sopimus
Rajavuodet: 1799-1826
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, dut
Hakemistot: Luettelo nro 414
Signum: Coll. 11
Arnell (Gezelius), Helena ks. Gezelius-Olivercreutz -suku
Arni (Guggenberger, o.s. Forsström), Aino Annikki (1898-1981) toimittaja,
operetti- ja viihdelaulajatar
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, asiakirjat, valokuvat, paikkakuntakuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 295
Signum:  Coll. 330
Aro, Jussi (1928-1983) itämaiden kirjallisuuden ja seemiläisten kielten professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, itämaiden kieltä ja kulttuuria käsittelevät kirjoitukset
Rajavuodet: Kirjeet 1954-1983
Määrä: 24 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, varia
Hakemistot: Luettelo nro 15 (aiheenmukainen hakemisto)
Huomautukset: Ks. myös Temaattiset arkistot ja luettelot: Arabialaisia, persialaisia ja turkkilaisia
käsikirjoituksia
Signum:  Coll. 481
Aro (Ahlstedt), Kaarle Kustaa (1876-1958) rovasti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, tutkimusmateriaali, puheet, esitelmät, saarnat
Rajavuodet: 1892-1955
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 315
Signum:  Coll. 13
Arramies (Toivonen), Pentti Kalervo ks. Gummerus-Pihkala - suku
Arramies (Toivonen), Siiri Mirjam ks. Gummerus-Pihkala – suku
Arppe, Adolf Edvard (1818-1894) kemian professori, senaattori, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, luennot, puheet, Suomen tiedeseuraa koskevat asiakirjat
Rajavuodet: 1836-1892
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 16
Signum:  Coll. 14
Arti, V. ks. Valve, Kaarlo Väinö
Arwidsson, Sten Sture (1806-1843) senaatin virkamies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitusaineisto
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,12 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 547
Signum:  Coll. 388
Aspelin, Johannes Reinhold (1842-1915) valtionarkeologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, runot; arkisto sisältää myös Anna Sophie Aspelinin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1854-1916
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 17
Signum:  Coll. l5
Aspelund, Carl Edvard (1816-1902) kirkkoherra, Helsingin yliopiston kirjaston amanuenssi
Paikka: Helsinki, Mäntsälä
Sisältö: Kirjeet, todistukset, virka- ja yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat, saarnat, kirjoitukset
teologisista teemoista, puheet, artikkeli- ja muut käsikirjoitukset, muistiinpanot, lehtileikkeet,
painatteet, valokuva
Rajavuodet: 1833-1937
Määrä: 35 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 463
Signum:  Coll. 16
Atra, Kaarlo ks. Enqvist, Karl Johan
Barfod, Johan Christopher (1753-1829) lehtimies, kirjailija
Paikka: -
Sisältö: Poliittiset ja historialliset muistiinpanot, kirjeet; Ruotsissa olevasta Barfod-kokoelmasta saadut
koneella kirjoitetut jäljennökset
Rajavuodet: 1799-1814
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Ks. myös Krusius-Ahrenberg, Helene (Lolo)
Signum:  Aö.III. 22-27; Coll. 18
Becker, Erik Enzio (1886-1971) hammaslääkäri, Helsingin yliopiston opettaja
Paikka: Joensuu, Kouvola, Helsinki
Sisältö: Asiakirjat ja kirjeet liittyen tutkimuksiin Evert Gustaf Waldemar Beckeristä (Becker-Bei)
Rajavuodet: 1852-1955
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, fre, spa
Hakemistot: Luettelo nro 485
Signum:  Coll. 19
Becker, Reinhold von (1788-1858) kielentutkija, historian professori
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Luennot, muistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 5 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 19
Signum:  Coll. 540
Bergbom, Carl Gustaf (1798-1861) lääninkamreeri
Paikka: -
Sisältö: Bergbom-suvun asiakirjat, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum:  BB. 113
Bergh, Julius Immanuel (1810-1878) kirkkoherra, lehtori
Paikka: Helsinki, Kuopio
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1815-1876
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 20
Signum:  Coll. 20
Bergroth, Ernst Evald (1857-1925) hyönteistutkija, lääkäri
Paikka: Mm. USA, Tammisaari
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1878-1925
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng
Hakemistot: Luettelo nro 21
Signum:  Coll. 21
Bergroth, Gustav Elis (1854-1906) rovasti, kirkkohistoriantutkija
Paikka: Uusikaupunki
Sisältö: Kirjeet Georg Zacharias Yrjö-Koskiselta
Rajavuodet: 1902-1903
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 671
Signum:  Coll. 737
Bergroth - Etholén - Ranckén –kokoelma
Bergroth, Amanda (1820-1903)
Etholen, Gustaf  Adolf (1826-1897) käräjäkirjuri
Rancken, Engelbrekt (1790-1862) Mietoisten kappalainen
Paikka: Mm. Janakkala, Perniö, Mietoinen
Sisältö: Kirjeet, saarnat, valokuvat
Rajavuodet: 1820-1855
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 420
Signum:  Coll. 51
Biezais, Haralds Teodors (1909-1978) uskontotieteen professori
Paikka: Turku
Sisältö: Muistiinpanot, lehtileikkeet, jäljenteet muiden henkilöiden kirjoituksista
Rajavuodet: 1947-1980
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lav
Hakemistot: Luettelo nro 465
Signum:  Coll. 356
Bilmark, Johan (1728-1801) historiantutkija, Turun yliopiston rehtori
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1721-1800
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 22
Signum:  Coll. 23
Blomqvist, Anna Catharina (1840-1925) laulun- ja kieltenopettaja
Paikka: Helsinki, Saksa, Ranska
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, sävellyskäsikirjoitukset, musiikinteoriavihkot,
nuottikirjat, luennot, artikkelit, päivä- ja muistikirjat, lehtileikkeet; sisältää myös
A. C. Blomqvistin sisaren, A. C. Elisabeth Blomqvistin (1827-1901) saamat kirjeet
Rajavuodet: 1856-1925
Määrä: 10 kansiota (0,83 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 23: Kirjeet ja asiakirjat; luettelot nro 24 ja 25 (Blomqvist-suku);
luettelo nro 425 (Säveltäjien pienarkistot): Sävellyskäsikirjoitukset ja nuottikirjat
Huomautukset: Ks. myös Blomqvist-suku
Signum:  Coll. 390, Ms.Mus. 167
Blomqvist-suku
Paikka: Helsinki
Sisältö: Perhearkisto, joka sisältää Alexander Blomqvistin (1796-1848, professori, kirjastonhoitaja)
asiakirjat, kirjeet, päiväkirjat, luennot ja esitelmät sekä seuraavien henkilöiden kirjeet: Blomqvist, Anna
Charlotta Elisabeth (1827-1901, pedagogi, taidemaalari), Blomqvist, Anna Catharina (1840-1925, opettaja),
Blomqvist, Alexandra (Sanny) Wilhelmina (1828-1895), Blomqvist, Anton Gabriel (1836-1904),
Blomqvist (o.s. Ilmoni) Alfhild Sofia (1841-1901); arkisto sisältää lisäksi Oscar Walter Edvard Hovingin
(1841-1918, viipurilainen kirjakauppias) kirjeet
Rajavuodet: 1811-1924
Määrä: 56 kansiota (4,19 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 24: Kirjeet;  luettelo nro 25: Asiakirjat
Signum:  Coll. 24
Boije af Gennäs - suku
Paikka: Pohja, Porvoo
Sisältö: Kirjeet, Suomen ja Venäjän suhteita v. 1917-1919 koskeva kirjoitelma
Rajavuodet: 1751-1934
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 26
Signum:  Coll. 25
Boldt, Bruno Alexander (1873-1955) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi amanuenssi, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, päiväkirjat, käsikirjoitukset, näytelmät, runot, puheet, harrastustoimintaan liittyvä
aineisto, kustannussopimukset, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös Robert
Boldtin ja Robert Valentin Frosteruksen kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1875-1955
Määrä: 22 kansiota (2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger, nor, est, esp
Hakemistot: Luettelo nro 558
Signum:  Coll. 26
Bolin, Andreas Wilhelm (1835-1924) filosofian professori, Helsingin yliopiston kirjaston
ylikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, artikkelit, muistiinpanot, käsikirjoitukset, musiikintutkimukseen liittyvä
aineisto, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1852-1924
Määrä: 19 kansiota (1,52 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 27
Signum:  Coll. 27
Bonsdorff, Axel Edvard von (1839-1919) sotilas, geodeetti
Paikka: Venäjä
Sisältö: Taskentin observatorion toimintaan liittyvät käsikirjoitukset, luonnokset ja muistiinpanot
geodeettisista töistä, viranomaisraportit ja -määräykset, kuitit, luettelot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat,
kartat, kirjeet
Rajavuodet: 1873-1913
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Rus, swe, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 464
Signum:  Coll. 478
Bonsdorff, Jacob (1763-1831) teologian professori
Paikka: Turku
Sisältö: Eksegeettiset kirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 29
Signum:  Coll. 541
Borg, Fredrik Adolf (1805-1849) Oulun piirilääkäri
Paikka: Oulu
Sisältö: Lääketieteelliset luennot, muistiinmerkinnyt mm. Fredrik Adolf Borg
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 399
Signum:  Coll. 287
Boström, Henrik Johannes (1876-1930) lakimies, numismaatikko, historiantutkija
Paikka: Vaasa
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1921-1930
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, swe
Hakemistot: Luettelo nro 30
Signum:  Coll. 28
Braad, Christopher Henrik (1728-1781) tutkimusmatkailija, kirjallisuudentutkija
Braad,  Paul Christopher
Paikka: Kaukoitä, Ruotsi
Sisältö: Kirjeet, henkilöluettelot, käsikirjoitukset, karttaluettelot ja -hinnastot, kuitit
Rajavuodet: 1733-1815
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 31
Signum:  Coll. 29
Brandt, Antero (1961-) muusikko
Paikka: Joensuu, Kuopio
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, sanoitukset, painatteet
Rajavuodet: 1980-1990-luvut
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 592
Signum:  Coll. 574
Bremer, Robert (1777-1844) tehtailija
Paikka: Turku
Sisältö: Anomukset, kirjoitukset
Rajavuodet: 1822-1842
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 579
Signum:  Coll. 562
Brono Starr ks. Linna, Jarmo
Brotherus, Viktor Ferdinand (1849-1929) kasvitieteilijä, sammaltutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1870-1929
Määrä: 20 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 33
Signum:  Coll. 30
Bruce, Anders de (1723-1787) maaherra, linnoitusupseeri
 Paikka: Helsinki, Hämeenlinna
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 34
Signum:  Coll. 542
Bulitsch, Sergei
Paikka: -
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit
Rajavuodet: -
Määrä: 6 kansiota (0,66 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 35
Huomautukset: Painetut nuotit (5 kansiota) Urajärven varastokirjastossa
Signum:  Ms.Mus. Bulitsch;  Urajärvi
Bäck, Alfred Johannes (1865-1939) pappi, opettaja, Suomi-opiston johtokunnan jäsen
Yhdysvalloissa
Paikka: USA, Vaasa
Sisältö: Amerikansuomalaisten kirjeet Johannes Bäckille, puheet, käsikirjoitukset, kysely
amerikansuomalaisten elinoloista
Rajavuodet: 1895-1927
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 36
Signum:  Coll. 538
Cajanus, Karl Werner ks. Hjelt-Cajanus, Esther
Calonius, Matthias (1737-1817) oikeustieteen professori, korkeimman oikeuden jäsen
Paikka: Turku
Sisältö: Käsikirjoitukset, esitelmät
Rajavuodet: 1658-1812
Määrä: 128 kansiota ja 1 mikrofilmirulla
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 121
Signum:  Coll. 432
Candolin, Maria (1849-1935) kansakoulunopettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, perunkirjoitukseen liittyvät asiakirjat, todistukset, lapsuus- ja nuoruusajan runot ja aineet,
painatteet
Rajavuodet: 1871-1972
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 368
Signum:  Coll. 31
Carpelan, Tor Harald (1867-1960) yliopistosihteeri, suku- ja henkilöhistorioitsija, vapaaherra
Paikka: Helsinki
Sisältö: Aineisto teokseen Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 (SLSS CCIII: 1-2),
Helsingfors 1928-30
Rajavuodet: -
Määrä: 2 ark.yks. (0,5 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Ks. myös SLSA ja Åbo akademis handskriftssamling
Signum:  Coll. 425
Castrén, Erkki Olavi (1909-1979) apulaisprofessori
Paikka: Mm. Pori, Tampere, Kangasala
Sisältö: Esitelmät, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, muistikirjat, piirustukset, lehtileikkeet, painatteet,
kirjeet, valokuva
Rajavuodet: 1936-1970
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 557
Signum:  Coll. 302
Castrén, Matthias Alexander (1813-1852) kielentutkija
Paikka: Helsinki, Venäjä
Sisältö: Tieteelliset muistiinpanot, matkamuistelmat, luennot
Rajavuodet: 1830-1840-luvut
Määrä: 200 filmikorttia
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina; alkuperäisaineistoa ei lainata
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 37
Signum:  Ms.Mf.k. 9
Castrén, Zachris (1868-1938) professori, eduskunnan jäsen
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, luennot, yliopistoa ja ylioppilaskuntaa koskevat asiakirjat, kirjoitukset, muistikirjat
Rajavuodet: 1887-1927
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 38
Signum:  Coll. 32
Cederberg, Eino (1889-1963) professori, Helsingin suomalaisen lyseon rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, näytelmä- ja runokäsikirjoitukset, tutkimukset, puheet, esitelmät, muistiinpanot,
päiväkirjat, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1911-1960
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 316
Signum:  Coll. 33
Cederberg, Lauri Antero (1881-1943) lakimies, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ylikirjastonhoitajan lupa
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 39
Signum:  Coll. 34
Cedercreutz, Emil Herman Robert (1879-1949) kuvanveistäjä
Paikka: Harjavalta, Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, kirjeet, postikorttialbumi
Rajavuodet: 1895-1949
Määrä: 18 kansiota (3,7 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng, fre
Hakemistot: Luettelo nro 40 (2 luetteloa: 1. Käsikirjoitukset, 2. Kirjeet)
Huomautukset: Biographica-aineisto: Emil Cedercreutz-museo, Harjavalta
Signum:  Coll. 35
Churberg, Fanny Maria (1845-1892) taidemaalari
Churberg, Karl Waldemar (1848-1924) kirjailija, kääntäjä
Paikka: Helsinki, Düsseldorf
Sisältö: Päivä- ja muistikirjat, valtakirjat, muistiinpanot, luonnokset, lehtileikkeet, kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1855-1924
Määrä: 10 kansiota (0,7 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 358
Signum:  Coll. 36
Collan, Karl (1828-1871) säveltäjä, kirjailija, yliopiston lehtori ja kirjastonhoitajaCollan-Beaurain,
Maria Elisabeth (1869-1937) pianotaiteilija, kirjailija
Paikka: Helsinki, Saksa, Ranska
Sisältö: Karl Collanin kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, päiväkirjat, muistikirjat, matkapäiväkirjat Saksasta ja
Ranskasta, puheet, esitelmät, luennot, käännökset, lehtileikkeet, painatteet sekä mm. Zacharias Topeliuksen
runokäsikirjoitukset; Maria Collan-Beaurainin kirjeet, artikkelit ja valokuvat sekä Fredrik Pacius -
elämäkertaan liittyvä aineisto; arkisto sisältää myös Beaurainin perheen taloudenhoitajan Agda Salmelan
(k. 1964) asiakirjat, kortit ja valokuvat
Rajavuodet: 1831-1964
Määrä: 29 kansiota (1,7 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, ger, lat
Hakemistot: Luettelot 482 ja 42 (Collan-suku): Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 425 (Säveltäjien
pienarkistot): Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); muiden sovitukset: luettelo nro
467 (Suomen armeijan nuotisto)
Signum:  Coll. 37, Coll. 317; Ms.Mus. 9, Ms.Mus. 175, Ms.Mus. 163 Collan
Collan-suku
Collan, Alexander von (1819-1910) lääketieteen ja kirurgian tohtori
Collan, Clas (1816-1901) rovasti
Collan, Clas (1779-1808) rykmentinpappi
Collan, Fabian (1817-1851) historiantutkija, Helsingin yliopiston kirjaston ylimääräinen amanuenssi,
Kuopion lukion rehtori
Collan, Pehr Johan (1771-1833) pappi
Paikka: Mm. Helsinki, Rantasalmi, Iisalmi, Kuopio
Sisältö: Kirjeet, päiväkirjat, runot, puheet, historiantutkimukseen liittyvä aineisto, artikkelit, latinan
käännökset, muistiinpanot, Collan-sukututkimus, painatteet
Rajavuodet: 1646-1949
Määrä: 25 kansiota (1,47 hm)
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Swe, ger, lat
Hakemistot: Luettelo nro 42
Signum:  Coll. 37
Collan-Linkola -suku
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, todistukset, nimitykset, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, päivä- ja muistikirjat; arkisto
sisältää myös Elsi Ekholmin kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 18 kansiota (2,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, lat
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 299
Collander, Paul Runar (1894-1973) kasvitieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, esitelmät, puheet, käsikirjoitukset, viranhakijoista annetut asiantuntijalausunnot
Rajavuodet: 1917-1967
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 44
Signum:  Coll. 38
Colliander, Otto Immanuel (1848-1924) piispa, ks. Temaattiset arkistot ja luettelot: Luentoja ja
luentomuistiinpanoja
Conradi –suku
Paikka: Mm. Tukholma, Kuopio, Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1796-1878
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 45
Signum:  Coll. 39
Cooper, James Ford, diplomaatti
Paikka: Yhdysvaltojen Helsingin lähetystö
Sisältö: Sähkeet, muistiot, painatteet
Rajavuodet: 1955-88
Määrä: 2 kansiota, mikrokortit
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng
Hakemistot: Luettelo nro 648
Signum:  Coll. 618
Coppet, Louis Jules Maurice de (1868-1930) diplomaatti, Ranskan lähettiläs Suomessa, suomalaisen
ja ruotsalaisen kirjallisuuden kääntäjä
Coppet, Auguste de
Coppet, Helene de
Coppet, Yseult de
Paikka: Mm. Ranska, Egypti, Englanti, Suomi
Sisältö: Kirjeet, todistukset, kunniakirjat, puheet, esitelmät, näytelmät, runot, käännökset, muistiinpanot,
julkaistut artikkelit, almanakat, päiväkirjat, osoite- ja vieraskirjat, tilikirjat,exlibrikset, kartat, konsertti- ja
teatteriohjelmat, lehtileikkeet, painatteet, piirrokset, valokuvat
Rajavuodet: 1868-1957
Määrä: 53 kansiota, 5hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fre, fin
Hakemistot: Luettelo nro 351
Signum:  Coll. 40
Cygnaeus, Fredrik (1807-1881) runoilija, kirjallisuushistorioitsija
Paikka: Helsinki, Turku
Sisältö: Kirjeet, kirjallisuushistorian luennot, kaunokirjalliset käsikirjoitukset, artikkelit, esseet, puheet,
almanakat; arkisto sisältää myös Gustaf Cygnaeuksen (1851-1907) ja Johan Henrik Cygnaeuksen (1765-
1814) aineistoa
Rajavuodet: 1786-1918
Määrä: 20 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, fre, lat
Hakemistot: Luettelo nro 46
Signum:  Coll. 41
Donner, Anders Severin (1854-1938) tähtitieteen professori, yliopiston rehtori ja kansleri,
valtioneuvos
Donner, Karl (Kai) Reinhold (1888-1935) kielentutkija, tutkimusmatkailija
Donner, Otto (1835-1909) kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, muistiinpanot, tutkielmat, puheet, esitelmät, luennot,
almanakat, muistikirjat, valokuvat, kuitit, kirjeet; arkisto sisältää myös Margareta ja Wilhelmina Donnerin
asiakirjat
Rajavuodet: 1858-1933
Määrä: 15 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 350
Signum:  Coll. 42, Coll. 375, Coll. 563
Downes, Edwin Olin (1886-1955) musiikkikriitikko, New York Timesin musiikki-
toimituksen päällikkö
Paikka: New York, Boston
Sisältö: Jean Sibeliuksen ja Olin Downesin välinen kirjeenvaihto (valokopioina)
Rajavuodet: 1927-1955
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng
Hakemistot: Luettelo nro 415
Signum:  Coll. 398
Dromberg, Donnar A. (1908-1992) filatelisti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, valokopiot filatelisista aineistoista
Rajavuodet: Kirjeet 1960-1985
Määrä: 30 kansiota, 1 laatikko
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum:  Coll. 613
Duncker,  Joachim Zachris (1774-1809) sotilas
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, sotilasuraan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1791-1945
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 47
Signum:  Coll. 43
Edelfelt, Albert Gustaf Aristides (1854-1905) taidemaalari
(Edelfelt-arkisto)
Paikka: Mm. Helsinki, Porvoo
Sisältö: Kirjeet, artikkelit, lausunnot, muistiot, puheet, esitelmät, runot, talousasiakirjat, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1600-1956
Määrä: 24 kansiota (1,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 48
Signum:  Coll. 378
Edelfelt, Alexandra Elisabeth Adelaide (Annie) (1866-1935) opettaja
Paikka: -
Sisältö: Kirjekokoelma
Rajavuodet: 1693-1932
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, varia
Hakemistot: Luettelo nro 49
Signum:  Coll. 45
Edelmann, Toni (1945-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1970-1990-luvut
Määrä: 2 kansiota (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 584
Signum:  Coll. 566
Ehrenswärd, Augustin (1710-1772) kreivi, sotamarsalkka
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, päätökset, säännökset, ohjeet, muistiot, päiväkirjat, ruumissaarnat, saarnat
Rajavuodet: 1675-1765
Määrä: 36 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fre
Hakemistot: Luettelo nro 296
Signum:  Coll. 405
Ek, Carl Harryson (Harry) (1909-) lakitieteen tohtori
Paikka: -
Sisältö: Kirjaston kortisto
Rajavuodet: -
Määrä: 39 kansiota (3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: luettelo nro 371 (kirjakortiston luettelo)
Signum:  Coll. 446
Ekholm, Elsi ks. Collan-Linkola-suku
Eklund, Erik Johan ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Ekman, Karl Ludvig (1869-1947) pianisti, kapellimestari, musiikkipedagogi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset / sovitukset, Ida (o.s. Morduch, 1875-1942) ja Karl Ekmanin painetut
nuotit, joissa käsintehtyjä merkintöjä ja omistuskirjoituksia
Rajavuodet: -
Määrä: 0,64 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 425 (Säveltäjien
pienarkistot); luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto); luettelo 613 (Karl ja
Ida Ekmanin nuotit)
Signum:  Ms.Mus. 163 Ekman, Ms.Mus. 135, Ms.Mus. 175; Coll. 608
Ekman, Karl (1895-1962) filosofian tohtori, Sibelius-tutkija, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, mm. Sibelius-kirjaa koskevat muistiinpanot, painatteet
Rajavuodet: 1897-1961
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 51
Signum:  Coll. 46
Elenius, Anton Emil (1877-1949) opettaja, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, työtodistukset, roomaanien ja lehtikirjoitusten käsikirjoitukset, piirrokset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1899-1949
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 184
Signum:  Coll. 47
Elfving, Fredrik (1854-1942) kasvitieteen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Esitelmät, käsikirjoitukset, puheet, matkakertomukset, painatteet, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1874-1939
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 359
Signum:  BB. 80
Elfving, Johan Fredrik (1801-) lääketieteen ja kirurgian tohtori
Paikka: Tammisaari, Turku
Sisältö: Luentomuistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 95
Signum:  Coll. 549
Ellilä, Eino Johannes (1892-1983) kirjastoneuvos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat ja kirjeet; arkisto sisältää myös mm. Ilmari Kiannon, Kansallisen
edistyspuolueen  ja Porvoon edistysmieliset-yhdistyksen aineistoa sekä keräiltyjä suomalaisten
kirjailijoiden teosten käsikirjoituksia
Rajavuodet: 1912-1958
Määrä: 44 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 608
Signum:  Coll. 472
Elmgren, Elin, LL
Paikka: Helsinki
Sisältö: Elin Elmgrenin muistelma isästään varakirjastonhoitaja Sven Gabriel Elmgrenistä (1817-1897) v.
1950, kirjeet
Rajavuodet: Kirjeet 1932-1945
Määrä: 2 kansiota (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 48
Elving, Rudolf  Bernhard (1849-1927) vuorineuvos, varatuomari
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1888-1916
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 53
Signum:  Coll. 49
Enckell, Carl (1876-1959) diplomi-insinööri, ministeri, lähettiläs
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, muistiinpanot, lehtileikkeet, painatteet, kartat, valokuvat
Rajavuodet: 1932-1956
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 469
Signum:  Coll. 362
Enckell, Knut Magnus (1870-1925) taidemaalari
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, valokuvat, Jørgen Enckellin talletus (5 koteloa)
Rajavuodet: 1891-1925
Määrä: 9 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 55
Signum:  Coll. 471
Eneberg-suku
Paikka: Helsinki, Turku, Merikarvia
Sisältö: Sukuselvitykset, todistukset, päiväkirjat, kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1832-1952
Määrä: 6 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 56
Signum:  Coll. 50
Englund, Einar (1916-1999) säveltäjä
Paikka: Helsinki, Visby
Sisältö: Asiakirjat, esitelmät, leikekokoelmat, ohjelmat, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1936-2000
Määrä: 21 kansiota (4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 638
Signum:  Coll. 631
Engström, Julius Ivar ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Enkvist, Terje Ulf Eugen (1904-1975) kemian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, tutkimusaineisto, lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1937-1975
Määrä: 18 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 489
Signum:  Coll. 457
Enqvist, Karl Johan (Kaarlo Atra) (1879-1961) taiteilija, kirjailija
Paikka: Lempäälä, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, todistukset, julkaistut teokset, luonnokset, käsikirjoitukset, piirustukset, kuvat, puheet,
kustannussopimukset, yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat, päivä- ja muistikirjat, almanakat, kuitit,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1892-1987
Määrä: 30 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 334
Signum:  Coll. 17
Eriksson, Tor-Erik (Fotios)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Valamon luostariin liittyvät kirjoitukset, käännökset, painatteet
Rajavuodet: 1918-1992
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Rus, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 266
Signum:  Coll. 565
Erkkilä, Eero
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sukututkimusaineisto
Rajavuodet: 1995
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 569
Signum:  Coll. 527
Eskola, Pentti Eelis (1883-1964) geologi, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, muistiinpanot, pöytäkirjat, tilikirjat, todistukset, opiskeluajan
muistiinpanot, kuitit, jäsenkortit, kartat, lehtileikkeet, painatteet, piirustukset, negatiivit, valokuvat; arkisto
sisältää myös Mandi, Päivätär ja Matti Eskolan sekä Saaren tilaa koskevat asiakirjat
Rajavuodet: 1912-1965
Määrä: 30 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, varia
Hakemistot: Luettelo nro 401
Signum:  Coll. 368
Essen, Carl Gustav (1815-1895) teologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Saarnat, muistiinpanot, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Ei ole
Signum:  BB. 41
Faltin, Friedrich Richard (1835-1918) säveltäjä, kirkkomuusikko, kapellimestari, yliopiston
musiikinopettaja
Paikka: Helsinki, Viipuri, Leipzig
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset,sovitukset, kirjeet, asiakirjat, puheet, esitelmät, leikekokoelmat,
päiväkirjat, valokuvat, laulut,  muistikirjat, konserttiohjelmat, Helsingin musiikkiopiston,
lukkariurkurikoulun, koraalikomitean, Akademiska Sångföreningenin toimintaa koskevaa aineistoa
Rajavuodet: 1820-1924
Määrä: 4.4hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla; Coll.52.29 (Ex-libris painolaatat), Coll. 52.34
(lasinegatiivit), Coll. 52.37 (kirjekuoret)
Kieli: swe, ger, fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 58 (Richard Faltin), luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum: Coll. 52; Ms.Mus. Faltin; Ms.Mus. 163 Faltin
Faltin, Richard W.G. (1867-1952) lääkäri & Faltin-suku
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lehtiartikkelien käsikirjoitukset, virka- ja yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1898-1952
Määrä: 3.5hm
Käyttöehto:Coll.492.11 (kirjekuoret)
Kieli: Swe, fin, ger, eng, rus
Hakemistot: Luettelo nro 499
Signum:  Coll. 492
Federley, Harry (1879-1951) perinnöllisyystieteen tutkija, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, yliopistotoimintaan liittyvät muistiinpanot, lehtileikkeet, pienpainatteet
Rajavuodet: 1900-1951
Määrä: 6 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, varia
Hakemistot: Luettelo nro 61
Signum:  Coll. 53
Florell, Lars Mikael (1882-) toimittaja, insinööri
Paikka: USA
Sisältö: Kirjekopiokirja
Rajavuodet: 1945-1947
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 471
Signum:  Coll. 54
Florin-suku ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Fohström – von Rode, Alma Evelina (1856-1936), oopperalaulaja
Paikka: Helsinki, Pietari, Moskova, Berliini
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1872-1956
Määrä: 6 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 651
Signum:  Coll. 708
Fordell, Erik (1917-1981) säveltäjä, musiikinopettaja, pianisti
Paikka: Kokkola, Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1945-1970
Määrä: 2 kansiota (0,06 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 395; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Ms.Mus. Fordell, Ms.Mus. 163 Fordell
Forsman, Lyydi Alfonsine ks. Koskimies (Forsman), Juho R.
Forsman, Maria ks. Koskimies (Forsman), Juho R.
Forsman, Paul Emil (1826-1906) senaattori
Paikka: Viipuri
Sisältö: Omaisuus- ja perinnönjakoasiakirjat, velkakirjat, lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää
myös Emmy [o.s. Kuhlström] Forsmanin ja Bertha Forsmanin sekä suvun muiden jäsenten kirjeenvaihdon
Rajavuodet: 1836-1906
Määrä: 2 kansiota (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 580
Signum:  Coll. 342
Forsman, Yrjö Gideon ks. Koskimies (Forsman), Juho R.
Forssell - Böök - Bonsdorff - Borgström – Mathesius -sukukokoelma
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, runot, luettelot, tutkielmat, uskonnolliset kirjoitelmat, tilikirjat, kuitit, lehtileikkeet,
painatteet, piirustukset
Rajavuodet: 1790-1930
Määrä: 15 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 484
Signum:  Coll. 339
Forsström, Karl (1817-1903) lakimies
Forsström, Olof (Olli) (1861-)
Forsström, Emil (1866-1927) hovioikeudenneuvos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lehtileikkeet, todistukset, painatteet
Rajavuodet: 1836-1916
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 468
Signum:  Coll. 328
Franssila, Kaarlo Alfred (1869-1950) opettaja, kouluneuvos, toimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Julkaistut ja julkaisemattomat artikkelit, sukututkimusmateriaali, puheet, esitelmät, virka- ja
yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat, ansioluettelot, luentomuistiinpanot, päivä- ja muistikirjat,
lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös Aini Franssilan kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1750-1945
Määrä: 15 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 354
Signum:  Coll. 55
Freudenthal, Axel Olof (1836-1911) professori, kielentutkija, poliitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, päiväkirjamuistiinpanot
Rajavuodet: 1856-1899
Määrä: 13 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 64
Signum:  Coll. 56
Freytag,  Friedrich Karl (1764-)
Paikka: -
Sisältö: Filosofiset ja teologiset kirjoitelmat, runot
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: -
Signum: Cö.II. 5
Frosterus, Robert Valentin ks. Boldt, Bruno Alexander
Füchsel, Helene (1874-1944)
Paikka: Saksa, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, todistukset
Rajavuodet: 1874-1910
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 317
Signum:  Coll. 437
Gadolin - Hällström -suvut
Paikka: Turku, Ilmajoki, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, luennot, saarnat, puheet, päivä- ja muistikirjat
Rajavuodet: 1703-1909
Määrä: 81 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 65
Signum:  Coll. 57
Gestrin-suku
Paikka: Mm. Noormarkku, Inkoo, Lavia
Sisältö: Kirjeet, painatteet, arkistonmuod. Emil Teodor Gestrin
Rajavuodet: 1875-1900
Määrä:  1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 512
Signum: Coll. 512
Gezelius-Olivercreutz –suku
Johannes Gezelius vanhempi (1615-1690) piispa
Johannes Gezelius nuorempi (1647-1718) piispa
Johannes Gezelius nepos (1686-1733) piispa
Helena Arnell Gezelius (1697-1751)
Johannes Gezelius (1751 Olivercreutz) pronepos (1721-1804) laamanni, Ruotsi
Paikka: Mm. Tartto, Riika, Turku, Porvoo
Sisältö: Kirjeet, Qvistan tilaa koskevat asiakirjat, saarnat, puheet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1655-1797
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 67
Signum:  Coll. 58
Golovin, Annie ks. Timgren, Annie
Gottlund, Carl Axel (1796-1875) kansanrunouden kerääjä, kirjailija, Helsingin yliopiston suomen
kielen lehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1798-1873
Määrä: 16 kansiota
Käyttöehto: Osaan aineistoa käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 69
Signum:  Coll. 59
Granberg, J. F.  ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Granfelt, Axel Fredrik (1815-1892) teologi, dogmatiikan ja sivistysopin professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkimusmateriaali, puheet, saarnat, käsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: 1845-1890
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 325
Signum:  Coll. 60
Granfelt, Otto Hjalmar (1874-1957) lakitieteen tohtori, professori,  Åbo Akademin kansleri,
oikeusministeri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkimusmateriaali, kirjeet
Rajavuodet: 1890-1914
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 327
Huomautukset: Ks. Granfelt-suku Åbo Akademin käsikirjoituskokoelmassa
Signum:  Coll. 61
Grotenfelt, Arvid (Arvi) (1863-1941) teoreettisen filosofian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, tutkielmien ja lehtiartikkelien käsikirjoitukset, esitelmät, luennot, virka- ja
yhdistystoimintaan sekä matkoihin ja kongresseihin liittyvä aineisto, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1808-1940
Määrä: 21 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, varia
Hakemistot: Luettelo nro 336
Signum:  Coll. 62
Gräsbäck-suku ks. Olsoni, Emerik
Grönblom, Thorwald, hyönteistutkija
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1900-1970
Määrä: 11 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 297
Signum:  Coll. 402
Grönroos, Henrik Viktor (1908-2007)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1920-2000
Määrä: 242 kansiota (16 hm)
Käyttöehto: Biographicassa luvanvaraista aineistoa
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 701
Signum:  Coll. 766
ks. Lunelund-Grönroos, Birgit sekä SLSA
Gummerus-Pihkala -suku
Gummerus, Jaakko (1870-1933) kirkkohistorioitsija, piispa
Gummerus, Aleksander Jakob (1809-1891) rovasti
Gummerus (o.s. Nordling), Emilia Sofia (Emma) (1814-1868)
Gummerus, Kaarle Jaakko (1840-1898) kustannusjohtaja, kirjailija
Gummerus (o.s. Gumerus), Gustava (1848-1903)
Gummerus, Aleksanteri (1845-1915) rovasti
Gummerus (o.s. Nordlund), Alma Maria (1847-1931)
Gummerus (o.s. Sandelin), Sigrid (Siiri) Maria (1871-1950)
Gummerus, Helmi Maria (1872-1952) ylihoitajatar
Seinilä (o.s. Gummerus), Emmi Irene (Rena) (1873-1961)
Gummerus, Kaarlo Immanuel (1875-1928) eläinlääkäri
Gummerus, Arvo Johannes (1877-1930) postivirkailija
Gummerus, Arvo Ismael (Isto) (1914-1940?) agrologi
Gummerus, Alarik (Teppa) (1879-1933) toimitusjohtaja
Gummerus (o.s. Nygren), Sigrid (Siiri) Malvina (1880-)
Arramies (Toivonen, o.s. Gummerus), Siiri Mirjam (1908-) insinööri
Arramies (Toivonen), Pentti Kalervo (1905-1947) insinööri
Gummerus, Jaakko Rollin (1904-) insinööri
Gummerus, Kai Alarik (1906-) varatuomari
Schwartzberg (o.s. Gummerus), Hanna Augusta (1880-)
Schwartzberg, Henrik (Henti) (1875-1946) insinööri
Pihkala (Gummerus), Martti Aleksanteri (1882-1966) toimitusjohtaja, kansanedustaja
Pihkala (Gummerus), Lauri (1888-1981) professori
Jalas (o.s. Gummerus), Katri Sohvi (1883-1969)
Pihkala (Gummerus), Rurik Jonatan (1885-1973) professori
Paikka: Mm. Sääminki, Pihtipudas, Porvoo
Sisältö: Kirjeet ja muu aineisto (erityisesti Jaakko Gummerus), valokuvat
Rajavuodet: 1842-1961
Määrä: 183 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 298
Signum:  Coll. 63
Haapakoski, Eero Ilmari (1893-1929) taiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päiväkirjat, lehtileikkeet, painatteet, laulujen sanat, nuotit, exlibrikset, etsaukset,
puupiirrokset, vesivärityöt, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1892-1954
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 443
Signum:  Coll. 322
Haapalainen, Antti (1966-) säveltäjä, musiikinteorian opettaja
Paikka: Turku
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1987-1998
Määrä: 2 kansiota (0,07 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 595
Signum:  Coll. 577
Haapoja, Matti (1845-1895)
Paikka: Turku
Sisältö: Omaelämäkerrallinen muistelma
Rajavuodet: [1884 –1890-luku]
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Muistelma on merkitty kirjoitetuksi 1884, mutta
todennäköisimmin se on kirjoitettu vasta 1890-luvulla
Signum:  Coll. 735
Haartman, Greta von (1889-1948) oopperalaulaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Nuottikirjat, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Ks. myös kirjaston äänitekokoelma
Signum:  Coll. 627
Hageman, Carl Julius ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Hagfors, Karl Johan (1860-1939) filosofian tohtori, lehtori,
Uudenkaupungin seminaarin johtaja
Paikka: Helsinki, Uusikaupunki
Sisältö: Kirjeet, pakinat ja muut käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1881-1939
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 304
Signum:  Coll. 64
Hallberg, Carl Ejnar Hannibal (1880-) filosofian maisteri, numismaatikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, runot, kirjeet (Alahovi ym.)
Rajavuodet: 1850-
Määrä: 1 kansio (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Ks. myös Museoviraston kuva-arkisto
Signum:  Coll. 278
Hannikainen, Pietari (Pekka) Juhani (1854-1924) säveltäjä, musiikkipedagogi
Paikka: Jyväskylä
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, muistikirjat, almanakat, käsikirjoitukset laulu- ja
musiikkikirjoihin, laulu- ja runosuomennokset, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös
Hannikaisen suvun kirjeet, asiakirjat, käsikirjoitukset, lehtileikkeet ja painatteet
Rajavuodet: 1857-1949
Määrä: 45 kansiota (3,26 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä sävellyskäsikirjoituksista käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, est
Hakemistot: Luettelo nro 72, luettelo nro 309 (SULASOL)
Huomautukset: SULASOLin arkistossa P. J. Hannikaisen elämäkerta-aineistoa, teosluettelo, nuottikopioita;
ks. myös Musiikki-Fazer
Signum:  Coll. 308, Coll. 435; Ms.Mus. 148, Ms.Mus. 163 Hannikainen P. J.
Hannikainen, Väinö (1900-1960) harpputaiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1933-1939
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 628
Signum:  Coll. 617
Hannus, Frans Viktor (1870-1961) lääninrovasti
Paikka: Taipalsaari
Sisältö: Todistukset, muistiinpanovihkot, luettelot, virka- ja yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat, puheet,
saarnat, käsikirjoitukset, kuitit, velkakirjat, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös
Aili Hannuksen kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1912-1955
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 565
Signum:  Coll. 295
Harmaja (Schadewitz), Leo (1880-1949) taloustieteilijä, kanslianeuvos
Harmaja (o.s. Genetz), Laura (1881-1954) filosofian maisteri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1906-1948
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 73
Signum:  DD. 91
Hartikainen, Esko (1947-) muusikko
Paikka: Kuopio
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (tietokonetulosteina ja valokopioina)
Rajavuodet: 1980-1990
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 605
Signum:  Coll. 587
Harva, Uno Nils Oskar (1882-1949) uskontotieteilijä ja kansanrunouden tutkija
Paikka: Turku
Sisältö: Sosiologiaa ja suomensukuisten kansojen elintapoja koskeva tutkimusmateriaali, virka- ja
yhdistystoimintaan liittyvä aineisto, todistukset, kirjeet
Rajavuodet: 1906-1949
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 326
Signum:  Coll. 65
Hedberg, Fredrik Gabriel ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Heikel (o.s. Nordberg), Berta Dorothea (1860-1943) opettaja
Paikka: Raahe, Pori, USA
Sisältö: Kouluopetusta käsittelevät kirjoitukset, esitelmät, pöytäkirjat ja muu yhdistystoimintaan liittyvä
aineisto, todistukset, tilikirjat, kuitit, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös
Daniel Heikelin asiakirjat
Rajavuodet: 1873-1942
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 341
Signum:  Coll. 441
Heikel, Ivar August (1861-1952) Helsingin yliopiston rehtori, kreikan kirjallisuuden
professori, kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, puheet, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 284
Signum:  Coll. 66
Heikinheimo, Seppo (1938-1997) filosofian tohtori, musiikkitoimittaja ja -kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Aarre Merikannon elämäkertaa koskeva aineisto, kirjeet
Rajavuodet: 1960-
Määrä: 3 kansiota (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 647
Signum:  Coll. 381
Heikinheimo, Väinö (1888-1960) kasvistonhoitaja Helsingin yliopistossa
Paikka: Helsinki
Sisältö: Opiskeluajan muistiinpanot, käsikirjoitukset, lintuhavaintovihkot, piirustusvihkot, kirjeet
Rajavuodet: 1908-1951
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 378
Signum:  Coll. 554
Heikura (Kurikka, o.s. Palmqvist), Anna Henrietta ks. Palmqvist-suku
Heinonen, Riku ks. Tiililä, Kaarlo
Heiniö, Mikko (1948-) säveltäjä, professori
Paikka: Helsinki, Turku
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1980-1990-luvut
Määrä: 0,25 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 627
Signum:  Coll. 606
Hela, Martti Mikael (1890-1965) säveltäjä, musiikkipedagogi, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, musiikin opetusaineistot, kirjeet, puheet, esitelmät,
matkakertomukset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1921-1968
Määrä: 19 kansiota (0,66 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 74: Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 286: Asiakirjat ja kirjeet
Signum:  Coll. 67; Ms.Mus. Hela, Ms.Mus. 163 Hela
Helander, Anders (1827-1887) opettaja
Paikka: Kuopio
Sisältö: Ansioluettelot, jäsenkirjat, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, puheiden, esitelmien ja tutkielmien
käsikirjoitukset, muistokirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1808-1937
Määrä: 1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 513
Signum:  Coll. 513
Helander, Anders Benjamin (1876-1949) Helsingin yliopiston metsänhoitaja,
Keskusmetsäseura Tapion toimitusjohtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1808-1883
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 75
Signum:  Coll. 68
Helanen, Vilho Veikko Päiviö (1899-1952) kirjailija, toimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kaunokirjalliset käsikirjoitukset, tieteelliset muistiinpanot, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1915-1958
Määrä: 20 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 361
Signum:  Coll. 290
Helenius-Seppälä, Matti ks. Trygg-Helenius, Alli
Henriksson, Karl Erik & Mäkelä-Henriksson, Eeva
Käyttöehto: Tutkimustarkoituksiin käsikirjoituskokoelmien luvalla.
Hermanson, Robert Fredrik (1846-1928) valtio-oikeuden ja kansainvälisen oikeuden professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkimusaineisto, muistiinpanot, käsikirjoitukset, luennot, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1880-1928
Määrä: 18 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 338
Signum:  Coll. 71
Hildeen, Daniel Ezechiel (1815-1886) pappi
Paikka: Vehmaa
Sisältö: Saarnakokoelma 1850- ja 1860-luvuilta, kirjallinen jäämistö
Rajavuodet: 1781-1885
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 78
Signum:  Coll. 72
Hildén, Kaarlo Torsten Oskar (1893-1960) maantieteen professori, antropologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkielmien ja lehtiartikkelien käsikirjoitukset, esitelmät, luennot, yhdistystoimintaan sekä
matkoihin ja kongresseihin liittyvä aineisto, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1913-1939
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, eng, ger
Hakemistot: Luettelo nro 322
Signum:  Coll. 73
Hintikka, Antti Leopold (1891-1968) toimittaja, kirjailija
Paikka: Joensuu
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, muistelmat, lehtileikkeet, valokuva
Rajavuodet: 1899-1965
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 318
Signum:  Coll. 74
Hintikka, Toivo Johannes (1888-1952) kasvitieteilijä, osakeyhtiö Valistuksen kirjallinen johtaja
Paikka: Helsinki, Viipuri
Sisältö: Asiakirjat, elämäkerrat, historiikit, esitelmät, esseet, kirjeet, käsikirjoitukset, lehtileikkeet,
opinnäytteet, valokuvat
Rajavuodet: n.1920-1950-luku.
Määrä: 2hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 741
Signum:  Coll. 810
Hintze, Dmitry (1914-1998) pianotaiteilija, pianopedagogi
Paikka: Jyväskylä
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1952-1997
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 602
Hirn, Yrjö (1870-1952) kirjallisuus- ja kulttuurihistorioitsija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kirjallinen jäämistö, luennot, esitelmät ja puheet, kongressit, yliopistoasiat, muistikirjat,
lehtileikkeet, kirja- ja kirjakauppa-asiat, yhdistystoiminta; arkisto sisältää myös Karin, Reinhold, Hans ja
Eja-Margarete Hirnin aineistoa
Rajavuodet: 1863-1968
Määrä: 192 kansiota (n. 20 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 80
Signum:  Coll. 75
Hisinger, Johan ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Hjelt, Allan (1885-1945) liikemies, konsuli
Paikka: Turku, Helsinki, Milano, Bern
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, lehtileikkeet, päiväkirjat, valokuvat, valokuva-albumit
Rajavuodet: 1904-1945
Määrä: 5 kansiota (0.5  hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, ita
Hakemistot: Luettelo nro 691.
Signum:  Coll. 781
Hjelt, Arthur Ludvig Mikael (1868-1931) teologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, tutkimusaineisto, muistiinpanot, virka- ja yhdistystoimintaan liittyvä aineisto, pöytäkirjat,
todistukset, puheet, nimityskirjat, stipendihakemukset, muistikirjat, kuitit, valtakirjat, lehtileikkeet,
valokuvat; arkisto sisältää myös Aino Hjeltin [o.s. Neovius], Aino Hjeltin [o.s. Tammilehto] ja August
Johannes Hjeltin kirjeet sekä Lepolan lepokodille ja sen johtaja Anna Kavaleffille lähetetyt kirjeet
Rajavuodet: 1817-1931
Määrä: 48 kansiota (3,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 82
Signum:  Coll. 77
Hjelt, Otto Edvard August (1823-1913) lääkäri, historioitsija, arkkiatri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lääketieteelliset ja luonnontieteelliset muistiipanot, opiskeluajan muistiinpanot filosofiasta,
uskonnosta ja historiasta, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, todistukset, kunniamerkit, puheet,
sukututkimusaineisto, tilikirjat, velkakirjat, muisti- ja matkapäiväkirjat, luettelot, rakennuspiirrustukset,
painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös August Johannes Hjeltin kirjeet ja Carl Johan Thunebergin
kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1753-1921
Määrä: 71 kansiota (3,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 82
Signum:  Coll. 78
Hjelt, Otto Jonatan (1853-1918) liikemies, pankinjohtaja
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, liiketoimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1865-1887
Määrä: 4 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 82
Signum:  Coll. 79
Hjelt, Yolanda Aurora ks. Hjelt-Cajanus, Esther sekä Hjelt-suku
Hjelt-Cajanus, Esther (1879-1959) taidemaalari, matkailun edistäjä
Paikka: Helsinki, Tukholma
Sisältö: Kirjeet, opinnäyte- ja muut todistukset, lehtileikkeet, painatteet, akvarellit, valokuvat; arkisto
sisältää myös Karl Werner Cajanuksen kirjeet ja asiakirjat sekä Edvard Immanuel ja Yolanda Aurora
Hjeltin kirjeet
Rajavuodet: 1886-1955
Määrä: 39 kansiota (2,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, Fin
Hakemistot: Luettelo nro 82 ja lisäluettelo nro 710
Signum:  Coll. 80
Hjelt-suku
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1750-1929
Määrä: 8 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 82
Signum:  Coll. 76
Holm, Abraham Herman ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Holm, Konrad Emil ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Holma, Harri (1886-1954) assyriologi, diplomaatti
Paikka: Mm. Helsinki, Berliini, Bryssel
Sisältö: Kirjeet, koulu- ja opiskeluajan muistiinpanot, pöytäkirjat, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat;
arkisto sisältää myös Alli Holmalle saapuneet kirjeet
Rajavuodet: 1869-1943
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, varia
Hakemistot: Luettelo nro 390
Signum:  Coll. 324
Holma, Kaarlo Viktor (1883-1949) asianajaja, Säästöpankkien keskuspankin johtaja,
eduskunnan oikeusasiamies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päivä- ja muistikirjat, yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1896-1908
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 77
Signum:  Coll. 326
Holma, Klaus Ben (1914-1944) kirjailija, taidehistorioitsija
Paikka: Helsinki, Pariisi
Sisältö: Kirjeet, julkaistut ja julkaisemattomat teokset, painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös
Simone Holman kirjeet
Rajavuodet: 1921-1950
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, fre
Hakemistot: Luettelo nro 76
Signum:  Coll. 325
Homén, Ernst Alexander (1851-1926) lääkäri, lääketieteen tutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, ylioppilaskokelaiden koevastaukset
Rajavuodet: 1872-1919
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 355
Signum:  Coll. 81
Hosia, Heikki (1907-) Etelä-Pohjanmaan ja Oriveden kansanopistojen johtaja, opetusministeri,
opetusministeriön kansliapäällikkö
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kansanopistotoimintaan ja kansanopistokomiteaan liittyvät asiakirjat, muistiinpanot,
lehtileikkeet
Rajavuodet: 1889-1956
Määrä:  6 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 495
Signum:  Coll. 355
Hoving, Oscar Walter Edvard ks. Blomqvist-suku
Huldén, Bjarne (1915-2000) diplomi-insinööri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, muistiinpanot, monisteet, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1970-1990-luku
Määrä: 49 kansiota (3,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, eng, ger, fre, fin
Hakemistot: Luettelo nro 702
Huomautukset: Arkistoluettelon yhteyteen liitetty Bjarne Huldénin kirjakokoelman luettelo
Signum: Coll. 775
Hwasser, Israel (1790-1860) yliopiston opettaja, lääkäri
Paikka: Turku, Upsala, Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1829-1896
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 86
Signum:  Coll. 82
Hyvönen, Heikki  (1924-) muusikko
Paikka: Hyvinkää, Karjala
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (valokopioina)
Rajavuodet: 1943-1992
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 599
Signum:  Coll. 582
Hällsten, Konrad Gabriel (1835-1913) fysiologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, päätoimeen liittyvät asiakirjat, valokuvat, painatteet
Rajavuodet: 1836-1913
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 87
Signum:  Coll. 83
Hällström, Adolf Johannes (1869-1947) lääkäri
Paikka: Savonlinna
Sisältö: Kirjeet, elämäkerralliset muistiinpanot, sukuselvitykset; arkisto sisältää myös
A. J. Hällströmin perheen ja sukulaisten kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1818-1941
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 349
Signum:  Coll. 84
Hällström, Erkki (1946-) muusikko
Paikka: Joensuu
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (valokopioina)
Rajavuodet: 1980-1998
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 590
Signum:  Coll. 572
Hämeenniemi, Eero (1951-) säveltäjä
Paikka: Kerava, Intia
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat
Rajavuodet: 1978-2000
Määrä: 4 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng
Hakemistot: Luettelo nro 643
Signum:  Coll. 633
Hämäläinen, Konstantin (1853-) opettaja, kirjailija
Paikka: Turku
Sisältö: Todistukset, runot, sadut, kirjoitelmat, kirjeet
Rajavuodet: 1869-1905
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 389
Signum:  Coll. 323
Hämäläinen, Lauri (1832-1888) urkuri, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1866-1933
Määrä: 3 kansiota (0,07 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 490: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 425 (Säveltäjien pienarkistot):
Sävellyskäsikirjoitukset
Signum:  Coll. 314; Ms.Mus. 28, Ms.Mus. 163 Hämäläinen
Hämäläinen, Outi (1910-1986) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi kirjastoamanuenssi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1926-1941
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 303
Signum:  Coll. 361
Ignatius, Gustaf (1873-1949) maaherra, sisäasiainministeri
Paikka: Vaasa, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, painatteet, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1794-1951
Määrä: 25 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 90
Signum:  Coll. 86
Ignatius, Hilda ks. Virkkunen, Paavo
Ignatius, Reinhold ks. Virkkunen, Paavo
Ikonen, Ansa (1913-1989) elokuva- ja teatterinäyttelijä.
Paikka:
Sisältö: Ansa Ikosen omistamia sävellyskäsikirjoituksia ja painettuja nuotteja
Rajavuodet: -
Määrä: 0,05 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: fin
Hakemistot:
Signum: Coll.783
Ikonen, Lauri Ilmari (1888-1966) säveltäjä, musiikkiarvostelija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota (0,05 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 155 (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus);
luettelo nro 97 (Kalevalaseura); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Ms.Mus.Mt. Ikonen, Ms.Mus. Kalevalaseura,
Ms.Mus. 163 Ikonen, L.
Ikävalko, Lempi (1901-) toimittaja
Paikka: USA
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, runot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös Ilkka
Ikävalkon asiakirjat
Rajavuodet: 1903-1976
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 398
Signum:  Coll. 293
Ilmoni, Immanuel (1797-1856) lääketieteen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Lääketieteen luennot, tutkimusmateriaali, luettelot; arkisto sisältää myös Axel Hjalmar Ilmonin
asiakirjat
Rajavuodet: 1825-1860
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 319
Signum:  Coll. 434
Ilvonen, Eero (1886-1972) filosofian tohtori
Paikka: Turku, Tampere, Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1908-1913
Määrä:  1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 528
Signum:  Coll. 503
Ingman, Anders Wilhelm (1819-1877) eksegetiikan professori
Ingman, Anna (1851-1930) musiikinopettaja
Ingman, Eva Vilhelmina (1853-1914) taiteilija
Paikka: Dresden
Sisältö: Kirjeet, puheet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1835-1939
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 367
Signum:  Coll. 87
Iversen, Felix (1887-1973) matematiikan apulaisprofessori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Arkisto sisältää myös Axel Iversenin aineistoa
Rajavuodet:
Määrä: 4 kansiota (0.2hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 676
Signum:  Coll. 746
Jaakkola, Kaarle Jalmari (1885-1964) historian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, oppilastyöt, tutkimusaineisto, käsikirjoitukset, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 92
Signum: Coll. 88
Jalander, Bruno ks. Ackté-Jalander, Aino
Jalas, Katri Sohvi ks. Gummerus-Pihkala -suku
Jalava, Lasse (1951-) säveltäjä
Paikka: Turku, Jyväskylä
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1980-1997
Määrä: 0,1 hm
Käyttöehto: Säveltäjän lupa
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 616
Signum:  Coll.  601
Jalavisto, Eeva Ottilia (1909-1966) fysiologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, apuraha-anomukset, lausunnot tieteellisestä pätevyydestä, väitöskirja-arvioinnit
Rajavuodet: 1943-1969
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 353
Signum:  Coll. 89
Jalkanen, Aaro Johannes (1875-1960) lähetysneuvos
Jalkanen (o. s. Oksanen), Aina Sofia (1879-1942)
Jalkanen, Helmi Esteri (1902-) vakuutusvirkailija
Paikka: USA, Kanada, Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1923-1969
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 362
Signum:  Coll. 90
Johansson, Gustaf (1844-1930) arkkipiispa
Paikka: Kuopio, Savonlinna, Helsinki
Sisältö: Julkaistut teokset, luennot, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, Suomen asemaa Venäjän
suuriruhtinaskuntana koskevat asiakirjat, todistukset, nimitykset, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet,
valokuvat; arkisto sisältää myös Gustaf Johanssonin perheenjäsenten kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1818-1964
Määrä: 17 kansiota (1,1 hm)
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 360
Huomautukset: Gustaf Johanssonin päiväkirjojen jäljennökset sisältyvät Yrjö Alasen arkistoon
Signum:  Coll. 91
Johnsson, Johan Viktor (1832-1884) piispa
Paikka: Kuopio, Porvoo
Sisältö: Julkaistut ja julkaisemattomat asiakirjat, raamatunkäännöstyöhön liittyvät asiakirjat, saarnat, päivä-
ja muistikirjat, almanakat, painatteet
Rajavuodet: 1835-1930
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 363
Signum:  Coll. 92
Jokipii, Aapeli Erhard (1893-1968) teologian tohtori, lääninrovasti
Paikka: Rauma
Sisältö: Kirjeet, A.E. Jokipiin kirjoittamaan J. Gummeruksen elämäkertaan liittyvä aineisto,
lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1922-1966
Määrä: 6 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 562
Signum:  Coll. 363
Jungberg,  Alphild
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1844-1915
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 452
Signum:  Coll. 93
Junnila, Tuure
Paikka:-
Sisältö: Käsikirjoituskopiot
Rajavuodet:
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Kopiointikielto
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 659
Signum:  Coll. 640
Jutila, Kalle Teodor (1891-1966) professori, poliitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Puheet, muistiinpanot, pöytäkirjat, vuosikertomukset, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1913-1961
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 392
Signum:  Coll. 367
Jyrkiäinen, Reijo Einari (1934-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: -
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 604
Jäderholm-Snellman, Greta-Lisa ks. Snellman, Eero Juhani
Järnefelt, August Alexander (1833–1896) senaattori, kuvernööri, kenraaliluutnantti
Paikka:
Sisältö:
Rajavuodet: -
Määrä: 0.1hm
Käyttöehto:
Kieli: rus
Hakemistot: Luettelo nro 684
Signum: Coll.758
Järnefelt, Edvard Armas (1869-1958) säveltäjä, kapellimestari
Paikka: Helsinki, Tukholma
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 12 kansiota (0,29 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 329 (Armas Järnefelt); luettelo nro 246 (TEOSTO ry);
luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 97 (Kalevalaseura)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum:  Coll. 609; Ms.Mus. 31, Ms.Mus. 173, Ms.Mus. Teosto Järnefelt, Armas,
Ms.Mus. 163 Järnefelt, Armas, Ms.Mus. Kalevalaseura
Järnefelt, Ebba M. ks. Schauman, Josef Augus
Järnefelt, Tauno ks. Schauman, Josef Augus
Järvi, Leena Hanneli (1930-2003) runoilija, kirjastoapulainen Helsingin yliopiston kirjastossa
Paikka: Helsinki
Sisältö: Perhearkisto; kirjeet, asiakirjat, näytelmäkäsikirjoitukset, kuunnelmat
Rajavuodet: 1925-2003
Määrä: 15 kansiota
Käyttöehto: Vanhempaan aineistoon ylikirjastonhoitajan lupa, vuoden 2005 lahjoitus vapaasti käytettävissä
Kieli: Fin, swe, ger, rum
Hakemistot: Luettelo nro 412, 412B (v. 2005 lahjoitus)
Signum:  Coll. 383
Jörgensen, Märta (1887-)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1948-1951
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 442
Signum:  Coll. 152
Kaartinen, Josef (Juhani Kervanto, 1905-1992) saksofonisti, säveltäjä, kapellimestari
Paikka: Helsinki, Australia
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, sovitukset, muistiinpanot, painetut nuotit
Rajavuodet: 1924-1980-luku
Määrä: 5 kansiota (0,35 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 601
Signum:  Coll. 583
Kaila-suku (v:een 1901 Johansson)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kokoelma sisältää fil. tri Toivo Kailan (1884-1961), fil. tri Elmo Kailan (1888-1935), Kaarlo
Kailan (1893-) ja Arno Kailan (1895-1919) asiakirjoja ja kirjeenvaihtoa
Rajavuodet: 1901-1934
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 364
Signum:  Coll. 94
Kairamo (Kihlman), Alfred Oswald (1858-1938) professori, poliitikko, liikemies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Yliopistolliset kysymykset, luennot, lausunnot väitöskirjoista
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 94
Signum:  Coll. 95
Kajanus, Robert (1856-1933) kapellimestari, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, puheet, runot, muistikirjat, lehtileikkeet,
painatteet, konserttiohjelmat, nuottikirjat, valokuvat; arkisto sisältää myös mm. Helsingin
filharmonisen seuran, Helsingin kaupunginorkesterin, Helsingin kaupungin musiikkilautakunnan ja
Suomen säveltaiteilijain liiton toimintaan liittyvät asiakirjat sekä lähisukulaisten  ja muiden
henkilöiden kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1878-1957
Määrä: 28 kansiota (1,48 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 96 (Robert Kajanus); luettelo nro 155 (Suomalaisen musiikin tiedotus-
keskus); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 658.
Signum:  Coll. 96; Coll. 719; Ms.Mus.Mt. Kajanus, Ms.Mus. 163 Kajanus
Kalima, Jalo Lahja (1884-1952) kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Lehtiartikkelit, käsikirjoitusluonnokset, kirjalliseen toimintaan liittyvä tutkimusaineisto,esitelmät,
luennot, puheet, kokouspöytäkirjat ja muu virkatoimintaan liittyvä aineisto, seura- ja yhdistystoimintaan
liittyvät asiakirjat, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1915-1951
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, varia
Hakemistot: Luettelo nro 346
Signum:  Coll. 97
Kalliala, Aarne (1895-1953) kirkkoherra (Pertunmaa)
Paikka: Kustavi, Uusikaupunki, Hauho, Ikaalinen, Kangasala, Karvia, Lokalahti, Mietoinen, Nakkila,
Loppi, Nousiainen, Paattinen, Parkano, Pirkkala, Pomarkku, Nuormarkku, Pori, Turku, Tyrvää, Töysä,
Tampere, Uusikikko, Vehkajärvi.
Sisältö: Saarnat (Kyseessä on Aarne Kallialan hallussa ollut saarnakokoelma läntisestä Suomesta,
Hämeestä ja Pirkanmaalta. Kokoelma ei sisällä Kallialan omia saarnoja)
Rajavuodet: 1804-1890
Määrä: 2 kansiota, 0.1hm
Käyttöehto:
Kieli: Fin, Swe
Hakemistot: Luettelo nro 253
Signum:  Coll. 494
Karpio (vuoteen 1906 Glumerus), Vihtori (1885-1964) toimittaja, kirjailija, Kansainvälisen
raittiusliiton johtokunnan jäsen
Paikka: Helsinki
Sisältö: Julkaistujen teosten käsikirjoitusluonnokset, lehtiartikkelit, muut kirjoitukset, kirjallisuuskritiikit,
esitelmät, luennot, puheet, virkatoimintaa sekä seura- ja yhdistystoimintaa koskevat asiakirjat, matkoihin ja
kongresseihin liittyvä aineisto, kuitit, luettelot, tilastot, muistiinpanot, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto
sisältää myös Ida Dagmar Karpion asiakirjat ja kirjeet
Rajavuodet: 1884-1963
Määrä: 45 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 344
Signum:  Coll. 98
Karsten, Sigfrid Rafael (1879-1956) professori, sosiaaliantropologi,
tutkimusmatkailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: Ei ole
Määrä: 2 kansiota (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 514
Signum:  Coll. 514
Karttunen, Mauno Olavi (1904-) kouluneuvos
Paikka:
Sisältö: Kirjeet, muistikirjat, pöytäkirjat, puheet, luennot, pienpainatteet
Rajavuodet: 1834-1985
Määrä: 25 kansiota (3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 300
Signum:  Coll. 416
Kaski, Heino Wilhelm Daniel (1885-1957) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, konserttiohjelmat; arkisto sisältää myös L. Onervan
19 runokäsikirjoitusta (omistettu Heino Kaskelle)
Rajavuodet: 1917-1954
Määrä: 14 kansiota (0,27 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 99 (Heino Kaski); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 426 (Suojeluskuntien sävellyskilpailut v. 1927)
Signum:  Ms.Mus. Kaski, Ms.Mus. 163 Kaski, Ms.Mus. 83
Kaukoranta, Toivo Johannes (1888-1968) filosofian maisteri, kielentutkija
Paikka: Helsinki, Seinäjoki
Sisältö: Kirjalliseen ja poliittiseen toimintaan sekä kielentutkimukseen liittyvät asiakirjat, puheet, esitelmät,
toimitustyötä koskeva aineisto, sukuselvitykset, lehtileikkeet, painatteet, kartat, valokuvat, perheen ja suvun
asiakirjat
Rajavuodet: -
Määrä: 449 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä lahjoittajien luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 321
Signum:  Coll. 279,  Urajärvi
Kauppi, Johan Emil (1875-1930) säveltäjä, pianisti, teatterikapellimestari
Paikka: Viipuri, Tampere, Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1894-1977
Määrä: 20 kansiota (0,95 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 100 (Emil Kauppi); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 425 (Säveltäjien pienarkistot); luettelo nro 426 (Suojeluskuntien
sävellyskilpailut v. 1927)
Signum:  Coll. 280; Ms.Mus. Kauppi, Ms.Mus. 163 Kauppi,
Ms.Mus. 34, Ms.Mus. 83
Kavaleff, Anna ks. Hjelt, Arthur Ludvig Mikael
Kellgren, Abraham H. A. (1822-1856) itämaisen kirjallisuuden professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, painatteet
Rajavuodet: 1771-1892
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 101
Signum:  Coll. 99
Kemiläinen, Eino A. (1894-1949) kirjastotarkastaja, varatuomari
Paikka: Kuopio
Sisältö: Todistukset, muistiinpanot, puheet, pöytäkirjat, kurssikysymykset, kirjaluettelot, pankkitoimintaan
liittyvät asiakirjat, lehtileikkeet, painatteet, kuitit, kirjeet
Rajavuodet: 1906-1947
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 391
Signum:  Coll. 300
Kemiläinen, Juho A. (1884-1941) kirjastonhoitaja, toimittaja, Suomen kirjastoseuran esimies
Paikka: Turku, Tampere, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, puheet, esitelmät, yhteiskunnalliseen sekä yhdistystoimintaan liittyvät
asiakirjat
Rajavuodet: 1891-1941
Määrä: 93 kansiota (9 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 102
Signum:  Coll. 100
Kemppainen, Yrjö A. (1881-1929) kirjailija
Paikka: Helsinki, Oulu, Viipuri
Sisältö: Näytelmien käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum: Dö.I.26
Kervanto, Juhani (1905-1992) muusikko, ks. Kaartinen, Josef
Kianto, Ilmari ks. Ellilä, Eino Johannes
Kihlman, Alfred (1825-1904) opettaja, pappi, liikemies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1840-1902
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 103
Signum:  Coll. 101
Kilpinen, Yrjö Henrik (1892-1959) säveltäjä, akateemikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1920-1963
Määrä: 61 kansiota (2 hm), 18 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 104 (Yrjö Kilpinen); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 246 (TEOSTO); luettelo 163 (Seppo Nummi)
Huomautukset: Seppo Nummi, Yrjö Kilpisen elämä ja työ (S. Nummen arkisto); ks. myös Kyllikki ja Lauri
Solanterän arkisto
Signum:  Coll.  346, Coll. 418, Coll.  605; Ms.Mus. Kilpinen,
Ms.Mus. 163 Kilpinen, Ms.Mus. Teosto Kilpinen; Ms.Mf.  806-823
Kivekäs, Lauri ks. Aalberg-Uexkull-Gyllenblad, Ida Emilia
Kjerström, Klas Fredrik (1848-1879) insinööri, asemapäällikkö
Paikka: Oitti
Sisältö: Todistukset, muistiinpanovihkot, asemakaavapiirrokset
Rajavuodet: 1859-1871
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 446
Signum:  Coll. 102
Klami, Uuno Kalervo (1900-1961) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1915-1934
Määrä: 5 kansiota (0,08 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 106 (Uuno Klami); luettelo nro 97 (Kalevalaseura);
luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Ms.Mus. Klami, Ms.Mus. 163 Klami, Ms.Mus. Kalevalaseura
Klatt, Carl-Heintz (1921-) kaupungineläinlääkäri, dosentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, esitelmät, artikkelit
Rajavuodet: 1947-1990
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 287
Signum:  Coll. 428
Klemetti, Heikki Valentin (1876-1953) kuoronjohtaja, säveltäjä, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, nuottikirjat ja -vihkot, 1600-luvunkirkkomusiikkia
kopiokirjoituksina, 1700-1800-luvun säveltäjien teoksia (mm. Tulindberg ja Byström), lehtileikkeet,
valokuvat; arkisto sisältää myös Armi Klemetin kirjekokoelman
Rajavuodet: 1800-1960-luku
Määrä: 36 kansiota (1,19 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, fre, est
Hakemistot: Luettelo nro 107 (Heikki Klemetti); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 246 (TEOSTO); luettelo nro 309 (SULASOL)
Huomautukset: Ks. myös Kyllikki ja Lauri Solanterän arkisto sekä Yhteisöjen arkistot: SULASOL
Signum:  Coll. 103, Coll.  435, Coll.  605; Ms.Mus. Klemetti, Ms.Mus. 163 Klemetti,
Ms.Mus. Teosto Klemetti 177
Klemming, Gustav E. (1823-1893) Tukholman kuninkaallisen kirjaston kirjastonhoitaja
Paikka: Tukholma
Sisältö: Kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1858-1890
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 110
Signum:  Coll. 104
Klinge, Matti  (1936 -) professori,  historiantutkija
Käyttöehto: Suljettu toistaiseksi
Kohila, Erich (Erkki) (1911-1981)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1939-1941
Määrä: 2 kansiota (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 507
Signum:  Coll. 345
Korhonen, Jaakko ks. Sykiäinen, Rudolf
Korosuo, Osmo, filosofian maisteri, arkeologian tutkija
Paikka: Lahti, Savonlinna
Sisältö: Esitelmät
Rajavuodet: 1973-1999
Määrä: 1 kansio (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 625
Koskelainen, Yrjö (1885-1951) toimittaja, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet sekä mm. Karjalan ja heimokansojen asiaan, Suomen itsenäisyyspolitiikkaan ja
taiteeseen ja tieteeseen liittyvä asiakirjakokoelma
Rajavuodet: 1901-1947
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ita
Hakemistot: Luettelo nro 112: Asiakirjat; luettelo nro 113: Kirjeet
Signum:  Coll. 107
Koskenniemi, Matti (1908-) kasvatustieteilijä, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, käsinpiirretyt lehdet, runot, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1926-1992
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 480
Signum:  Coll. 377
Koskikallio, Toivo (1889-1967) lähetystyöntekijä, opettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, suomennokset kiinan kielestä, opinnäytteet
Rajavuodet: 1935-1984
Määrä: 4 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, chi, swe
Hakemistot: Luettelo nro 660
Signum:  Coll. 725
Koskimies (Forsman), Juho R. (1859-1936) piispa, kirkkohistorioitsija
Paikka: Mm. Lapua, Turku
Sisältö: Päivä- ja muistikirjat, saarnat, muistiinpanot, kirjeet, valokuvat; arkisto sisältää myös Lyydi
Alfonsine, Yrjö Gideon ja Maria Forsmanin sekä suvun muiden jäsenten aineistoa
Rajavuodet: 1600-luku -1936
Määrä: 110 kansiota (10 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 114
Signum:  Coll. 108
Koskinen, Juha T. (1972-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1988 – 2005
Määrä: 15
Käyttöehto: Osaan aineistoon säveltäjän lupa
Kieli: fin, fre, ita
Hakemistot: Luettelo nro 632
Signum:  Coll. 600
Kotilainen, Mauno (1895-1961) kasvimaantieteen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luennot, esitelmät, muistiinpanovihkot, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1909-1945
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 506
Signum:  Coll. 109
Kotilainen, Otto (1868-1936) säveltäjä, musiikkipedagogi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, lehtileikkeet
Rajavuodet: -
Määrä: 31 kansiota (0,54 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 116 (Otto Kotilainen); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Ms.Mus. Kotilainen, Ms.Mus. 163 Kotilainen
Krank, Engel Maria (1824-)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1875-1879
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 117
Signum:  Coll. 110
Krohn, Ilmari Henrik Reinhold (1867-1960) musiikkitieteen professori, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut kuoron äänilehdet, lehtileikkeet; arkisto sisältää myös Ilmari
Krohnin ranskaksi kääntämät kotimaiset kritiikit ja teosanalyysit
Rajavuodet: 1890-1955
Määrä: 47 kansiota (2,92 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, fre
Hakemistot: Luettelo nro 118 (Ilmari Krohn); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Ms.Mus. Krohn, Ms.Mus. 163 Krohn, I.
Krusius-Ahrenberg, Helene Charlotte Johanna (Lolo) (1909-) historian ja valtio-opin
professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Vuosien 1791-1803 välistä aikaa koskeva arkistoaineisto, muistiinpanot, kirjeet; arkisto sisältää
myös Johan Barfodin asiakirjoja
Rajavuodet: Ei ole
Määrä: 9 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fre
Hakemistot: Luettelo nro 509
Signum:  Coll. 18
Kukkonen, Jarno (1964-) jazzmuusikko, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1985-1997
Määrä: 2 kansiota (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 588
Signum:  Coll. 570
Kunze, Erich Emmanuel (1905-1992) apulaisprofessori Helsingin kauppakorkeakoulussa
Paikka: Turku, Kööpenhamina, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, eripainokset
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, swe, fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 462
Signum:  Coll. 484
Kuoppamäki, Jukka (1942-) säveltäjä, sanoittaja, laulaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, lauluvihkot ja -kirjat, kirjeet, asiakirjat, sanoitukset, muistiinpanot,
lehtileikkeet, painetut nuotit, valokuvat, magnetofoninauhat; arkisto sisältää myös muiden viihdesäveltäjien
käsikirjoituksia sekä mm. Chrisse Johanssonin sanoituksia
Rajavuodet: 1960-1970-luvut
Määrä: 17 kansiota (0,75 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 585
Signum:  Coll. 567
Kuosma, Kauko (1926-) pianotaiteilija, pedagogi
Paikka: Viipuri, Helsinki
Sisältö: Esitelmät, kalenterit, leikekokoelmat, mainokset, nuotit, ohjelmat, sävellyskäsikirjoitukset,
valokuvat ; arkistossa myös mm. George de Godzinskyn ja Erkki Salmenhaaran pianosävellyksiä
Rajavuodet: 1931-1999
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 632
Kustaanheimo, Paul (1924-1997) matemaatikko, astronomi
Paikka: Helsinki, Kööpenhamina
Sisältö: Tutkimustyöhön ja virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, kirjeet, käsikirjoitukset, muistiinpanot,
valokuvat
Rajavuodet: 1930-1990-luku
Määrä: 130 kansiota ( 15 hm )
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger, dan
Hakemistot: Luettelo nro 650
Signum:  Coll. 594
Kuula, Toivo (1883-1918) säveltäjä
Kuula (o.s. Silventoinen), Alma (1884-1941) laulajatar
Paikka: Helsinki, Bologna, Milano, Pariisi, Viipuri
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, asiakirjat, päiväkirjat, piirustukset,
lehtileikkeet, konserttiohjelmat, Alma Kuulan keräämä Toivo Kuula-aineisto
Rajavuodet: 1898-1968
Määrä: 27 kansiota, mikrofilmi (Stabat Mater)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 305: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 307 (Toivo Kuula):
Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 97 (Kalevalaseura)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum:  Coll. 310; Coll.  609; Ms.Mus. Kuula, Ms.Mus. 163 Kuula,
Ms.Mus. Kalevalaseura; Ms.Mf.k. 4
Kuusisto, Taneli (1905-1988) säveltäjä, Sibelius-Akatemian rehtori, urkuri, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, asiakirjat, esitelmät, kirjoitukset, muistiinpanot, konserttiohjelmat,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1910-1980 -luvut
Määrä: -
Käyttöehto: jäljenteitä sävellyskäsikirjoituksista käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, eng, fra, ger, swe
Hakemistot: Luettelo nro 611 (sävellyskäsikirjoitukset);  luettelo nro 657 (asiakirjat, kirjeet); luettelo nro
60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Coll. 558; Coll. 560; Ms.Mus. 163 Kuusisto, Taneli
Kymäläinen, Heikki, toimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö:  Käsikirjoitukset, muistiot
Rajavuodet: 1970-1990 -luvut
Määrä: 14 kansiota (1,10 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 564
Küttner, Juri
Paikka: Helsinki
Sisältö: V. N. Tatiščevia koskeva tutkimusaineisto (valokopioita)
Rajavuodet: -
Määrä: 7 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum:  Coll. 413
Laaksonen, Viktor J.
Paikka: Kanada
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1923-1955
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 122
Signum:  DD. 50
Ladau, G.W.  ks. Yhteisöjen arkistot: Sesta gårds arkiv
Lagercranz, Carl Gottfrid (1888-1946) musiikinopettaja, musiikkiarvostelija
Paikka: Viipuri
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1894-1946
Määrä: 2 kansiota (0,15 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 123
Signum:  Coll. 112
Lagercranz, Eliel (1894-1973)
Käyttöehto: Suljettu
Lagercrantz (1967-69 Leire), Anna Ingeborg (1913-1969) kirkkomusiikin tutkija, hymnologi
Paikka: Salo, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, esitelmät, luennot,
kortisto psalmeista, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1942-1956
Määrä: 15 kansiota (1,45 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 124
Signum:  Coll. 111
Lagus, Elis (1874-1928)
Käyttöehto: Suljettu 1.1.2020 asti
Lagus, Jacob Johan Wilhelm (1821-1909) kielen- ja historiantutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1838-1909
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 125
Signum:  Coll. 113
Lagus, Wilhelm Gabriel (1786-1859) lakimies, historiantutkija
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1810-1858
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 126
Signum:  Coll. 114
Lagus, Wilhelm Gabriel (1837-1896) kirjallisuuden tutkija, runoilija, kirjailija
Paikka: Viipuri
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1864-1896
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 127
Signum:  Coll. 115
Lagus-kokoelma (Laguska samlingen) ks. Tengström-Lagus -kokoelma
Lagus-suku
Lagus, Johan (1735-1806) rovasti, teologian tohtori
Lagus, W. G. (1786-1859) lakimies, historiantutkija
Lagus, Jakob Johan Wilhelm (1821-1909) filologi, historiantutkija
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, opintotodistukset, muistikirjat, painatteet
Rajavuodet: 1770-1931
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 115
Signum:  Coll. 543
Laine, Edward William (1940-2003)
Paikka: Kanada
Sisältö: Asiakirjat, esitelmät, esseet, kirjeet, leikekokoelmat, luennot, piirustukset, runot, valokuvat
Rajavuodet:
Määrä: 18 kansiota (7.5 hm)
Käyttöehto: Kirjeenvaihto
Kieli: Fin, eng, fra
Hakemistot:
Signum:  Coll. 780
Laine, Tapio P.
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1992-1994
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 386
Signum:  Coll. 426
Laine, Viljo Odert (1888-)
Paikka: -
Sisältö: Matemaattiset muistiinpanot, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1905-1929
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 441
Signum:  Coll. 116
Laitinen, Arvo Anto (1893-1966) säveltäjä, musiikinteorian opettaja, musiikkiarvostelija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, painetut nuotit, joihin merkitty muotoanalyysejä
Rajavuodet: 1913-1965
Määrä: 19 kansiota (0,43 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 129
Signum:  Coll. 117; Ms.Mus. Laitinen
Lang, C. J. ks. Tahvonen, Paavo
Lange (o.s. Forstén), Ina Blenda Augusta (1846-1930) pianotaiteilija, kirjailija
Paikka: Tanska
Sisältö: Säveltäjäaiheiset esitelmä- ja luentokäsikirjoitukset: mm. Mozart, Wagner, Beethoven, Chopin,
Verdi, Händel, Haydn
Rajavuodet: 1908-1930
Määrä: 3 kansiota (0,17 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Dan
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 490
Langenskiöld, Agnes (1887-1965) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi alikirjastonhoitaja,
kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, artikkelit, runot, kirjoitukset kristinuskosta, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1956-1963
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 453
Signum:  Coll. 119
Langenskjöld, Nikolaj Teodor (1855-1907) upseeri
Paikka: Pietari
Sisältö: Muistiinpanot, käännökset
Rajavuodet: 1899-1901
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 428
Signum:  Coll. 120
Laquist, H.
Paikka: Helsinki
Sisältö: Ruotsalaista teatteria ja oopperaa koskevat muistiinpanot
Rajavuodet: 1896-1919
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 429
Signum:  Coll. 121
Larin-Kyösti ks. Larson, Karl Gustaf
Larson, Karl Gustaf (Larin-Kyösti) (1873-1948) kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, folkloreaineisto, yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1752-1947
Määrä: 15 kansiota (1,7 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 130 (kirjeet)
Signum:  Coll. 122
Larsson, Carl (1853-1919) ruotsalainen taiteilija
Paikka: Ruotsi
Sisältö: Suomalaisten kirjeet Carl Larssonille
Rajavuodet: 1886-1917
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 554
Signum:  Coll. 341
Lassila, Maiju ks. Untola, Algot
Lattu, Iisakki (1857-1932) näyttelijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Puheet, käsikirjoitukset, muistiinpanot, kartat, kirjeet
Rajavuodet: 1874-1929
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 84
Signum:  Coll. 321
Launis (Lindberg), Armas Emanuel (1884-1959) säveltäjä, musiikintutkija
Paikka: Helsinki, Ranska
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, libretot, nuottikirja, kirjeet, asiakirjat, artikkelit, esitelmät, päiväkirjat,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat. Arkistossa myös Aino Launiksen materiaalia.
Rajavuodet: 1907-1959
Määrä: 88 kansiota (8,85 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, fre, swe, ger, eng, ita
Hakemistot: Luettelo nro 132: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 133 (Armas Launis):
Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 97 (Kalevalaseura); luettelo nro 60
(Musiikki-Fazer)
Signum:  Coll. 123; Ms.Mus. Launis, Ms.Mus. Kalevalaseura,
Ms.Mus. 163 Launis
Laurell, Axel Adolf (1801-1852) teologi, kirkkoherra
Paikka: Mm. Helsinki, Siuntio, Janakkala
Sisältö: Kirjeet, laskut; sisältää myös Josephine Laurellin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1822-1874
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 369
Signum:  Coll. 124
Laurila, O. J.
Sisältö: Käsikirjoitus
Rajavuodet: [1911]
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Hakemistot: Luettelo nro 629
Signum:  Coll. 736
Lavonius, Wilhelm (1832-1897) lakimies, taloustieteilijä
Paikka: Helsinki, Viipuri
Sisältö: Luennot, muistiinpanot, kieliharjoitukset, painatteet
Rajavuodet: 1849-1868
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 427
Signum:  Coll. 553
Lehtonen, Johannes V. (1883-1948) kirjallisuudenhistorian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luennot, radioesitelmät, muistiinpanot, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1927-1942
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, fre
Hakemistot: Luettelo nro 421
Signum:  Coll. 125
Lehtonen, Jouko J. (1942-) muusikko
Paikka: Rauma
Sisältö: Kirjeet, nuotit, ohjelmat, sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat ; arkisto sisältää
sotilaskapellimestari Teuvo Laineen (1930-96) sovituksia
Rajavuodet: 1920-1999
Määrä: 8 kansiota (0,8 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 631
Signum:  Coll. 615
Leikola, Anto (1937-) professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1960l-1990l
Määrä: 41 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli:
Hakemistot:
Signum:  Coll. 770
Leire, Ingeborg (1913-1969) ks. Lagercrantz, Anna Ingeborg
Leiviskä, Hannes ks. Siljo, Juhani Alarik
Leskinen, Eino Aulis (1904-1971) kielentutkija, Helsingin yliopiston suomenkielen lehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjalliseen toimintaan liittyvä aineisto, pöytäkirjat, nimiluettelot, vuosikertomukset,
puheet, säännöt, lehtileikkeet, pienpainatteet, lauluvihkot, kartat, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1883-1971
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 93: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 274 (Akateemisen Karjala-Seuran arkisto)
Huomautukset: Sisältyy Akateemisen Karjala-seuran arkistoon
Signum:  Coll. 270, Coll. 464
Liakka, Niilo (1864-1945) kanslianeuvos, opetus- ja sosiaaliministeri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, tieteellinen käsikirjoitusaineisto, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, päivä- ja muistikirjat,
lehtileikkeet, kartat, valokuvat
Rajavuodet: 1857-1945
Määrä: 79 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 134
Signum:  Coll. 126
Lievendahl, F. ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Lievendahl, Frans Alfred ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Liinamaa, Matti (1927-) , kirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, elämäkerrat, kirjeet, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, muistelmat, päiväkirjat
Rajavuodet: 1876-1992
Määrä: 3.5hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 762
Signum:  Coll. 814
Lilja, Johan August
Paikka: Tampere, Helsinki
Sisältö: Penikka-lehden käsikirjoitukset, tilikirjat
Rajavuodet: 1881-1923
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 407
Signum:  Coll. 391
Liljeblad, Karl Emil (1876-1937) lähetyssaarnaaja, kirkkoherra
Paikka: Ruskeala
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1930-1952
Määrä:  12 kansiota (0,9 hm)
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Fin, ndo
Hakemistot: Luettelo nro 541
Signum:  Ms.Mf.k. 2
Lille, Bengt Olof (1807-1875) kirkkohistorian professori, virsirunoilija
Paikka: Siuntio, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, puheet, luennot, artikkelit, saarnat, virret, runot
Rajavuodet: 1836-1874
Määrä: 6 kansiota (0,42 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 491
Signum:  Coll. 127
Lincoln, Abraham (1809-1865) Yhdysvaltain presidentti
Paikka: USA
Sisältö: Asiakirjat (President’s papers on microfilm)
Rajavuodet: 1833-1865
Määrä: 97 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng
Hakemistot: Luettelo nro 135
Signum:  Ms.Mf. 280-376
Lindborg, Väinö ks. Temaattiset arkistot: Neuvosto-Karjalaan kutsuttuna
Lindberg, Alexander Wilhelm Fredrik (1862-1935)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1906-1929
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 380
Signum:  Coll. 128
Lindberg, Jarl Johan (1921-) Helsingin yliopiston polymeerikemian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Julkaistut teokset ja artikkelit, apurahalausunnot, lausunnot tieteellisestä pätevyydestä,
lisensiaattitöiden ja väitöskirjojen arvioinnit, Helsingin yliopiston sisäiseen hallintoon liittyvät asiakirjat,
vuosikertomukset, tutkimusprojekteihin, seminaareihin, kongresseihin sekä kansainväliseen
tutkimustyöhön liittyvät asiakirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1957-1989
Määrä: 36 kansiota
Käyttöehto: Lahjoittajan lupa
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 151
Signum:  Coll. 451
Lindelöf, Ernst Leonard (1870-1946) matemaatikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1890-1908
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 136
Signum:  Coll. 129
Lindelöf, Lorenz Leonard (1827-1908) matemaatikko, valtiopäivämies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1850-1905
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 137
Signum:  Coll. 129
Lindén, Hugo Magnus (1851-1925) asessori
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Päiväkirjat
Rajavuodet: 1901-1922
Määrä: 3 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 311
Signum:  Coll. 561
Lindgren, A. W. , filosofian maisteri, lehtori, toimittaja
Paikka: Hämeenlinna
Sisältö: Kirjeet, tiliasiakirjat
Rajavuodet: N. 1892-1894
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 530
Signum:  Coll. 511
Lindman, Volmar (1861-1939) kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Runot, näytelmät, käsikirjoitukset, kiitospuheet, filosofiset muistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 430
Signum:  Coll. 130
Lindqvist, Isak Rafael (1867-1952) toimittaja, kääntäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1896-1941
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 138
Signum:  Coll. 131
Lindström, Johan Adolf (1819-1874) historian- ja kielentutkija, pappi
Paikka: Vampula
Sisältö: Vertailevat sanakirjat, historialliset tutkimukset, tutkimukset suomen kielen ja heimon alkuperästä
Rajavuodet: -
Määrä: 23 kansiota (0,9 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 139
Signum:  Coll. 556
Linjama, Jyrki (1962-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1983-1994
Määrä: 1 kansio (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 596
Signum:  Coll. 579
Linkola (Collan), Kaarlo (1888-1942) kasvitieteilijä, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, artikkelit, esitelmät, muistivihkot
Rajavuodet: 1904-1942
Määrä: 18 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 140
Huomautukset: Ks. myös Viktor Hugo Suolahden arkisto
Signum:  Coll. 132
Linkomies, Edwin Johan (1894-1963) tiedemies, poliitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkielmien käsikirjoitukset, luennot, muistiinpanot, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, luettelot,
lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1913-1950
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 331
Signum:  Coll. 133
Linna, Jarmo ”Brono Starr” (1963-) rockmuusikko
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Todistukset, muistiinpanot, lehtileikkeet, valokuva
Rajavuodet: 1979-1998
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 589
Signum:  Coll. 571
Linna, Kosti (1931-) taiteilija
Paikka: Porvoo
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (valokopioina), sanoitukset, painatteet, valokuva
Rajavuodet: 1970-1990
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 591
Signum:  Coll. 573
Linnala, Eino (1896-1973) säveltäjä, musiikkipedagogi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 19 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 141 (Eino Linnala); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 246 (TEOSTO).
Signum:  Ms.Mus. Linnala, Ms.Mus. 163 Linnala, E.,
Ms.Mus. Teosto Linnala
Linnoila, Aili (1889-1984)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, lehtileikkeet ja painatteet, piirustukset, postikortit
Rajavuodet: 1885-1982
Määrä: 19 kansiota (1,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 285
Huomautukset: ks. myös Palmqvist-suku
Signum:  Coll. 370
Linsén, August Julius (1820-1844)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luentomuistiinpanot, todistukset, päivä- ja muistikirjat, painatteet
Rajavuodet: 1820-1844
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 348
Signum:  Coll. 134
Linsén, Samuel Jacob (1788-1836) kollegiasessori, lääninrahastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjalliseen toimintaan liittyvä aineisto, virkatoimintaa koskevat asiakirjat, todistukset,
hakemukset, nimittämiskirjat
Rajavuodet: 1807-1837
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus
Hakemistot: Luettelo nro 347
Signum:  Coll. 135
Lipponen, Tapio (1942-) muusikko, säveltäjä, radion tiedotuspäällikkö
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, julkaisukäsikirjoitukset (mm. Muksujen
runolaulukirja), painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1960-1998
Määrä: 5 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 603
Signum:  Coll. 585
Lohikoski, Inga (1902-1987) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, ruokareseptit, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1944-1966
Määrä: 1 kansio (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 574
Signum:  Coll. 533
Lounasheimo, Liisa (1915-)
Paikka: -
Sisältö: Päiväkirjat, kertomukset, kuunnelmat, käännöstyöt, novellit, pakinat, runot, muistiinpanot,
luettelot, artikkelit, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1927-1985
Määrä: 6 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, fre, eng
Hakemistot: Luettelo nro 545
Signum:  Coll. 359
Lunelund, Harald Vilhelm (1882-1950) fyysikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Esitelmät, puheet, luennot, tutkielmat, lehtileikkeet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös Dagny
ja Johannes Lunelundin kirjeet
Rajavuodet: 1904-1955
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 217
Signum:  Coll. 136
Lunelund-Grönroos, Birgit (1906-1972) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, julkaisemattomat käsikirjoitukset, tutkimus- ja muistiinpanomateriaali, painatteet
Rajavuodet: 1938-1969
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 323
Signum:  Coll. 350
Luther-perhe
Paikka: Helsinki
Sisältö: Lutherin perheen arkisto; sisältää myös Alexander Ferdinand Lutherin (1877-1971) tieteellisen
aineiston
Rajavuodet: -
Määrä: 108 kansiota (10 hm)
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 142
Signum:  Coll. 364
Lüdeke, Johan Anton August (1772-1838) kirjojen keräilijä, historioitsija
Paikka: Upsala, Tukholma
Sisältö: Kirjaston luettelo, muistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 431
Signum:  Coll. 137
Långfors, Arthur Isak Edvard (1881-1959) kielen- ja kirjallisuudentutkija,
Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjalliseen toimintaan liittyvä tutkimusmateriaali, käsikirjoitukset, kirjallisuuden
tutkimukseen liittyvät kortistot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1892-1963
Määrä: 28 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 345
Signum:  Coll. 138
Länsiö, Emil (1881-1941) kansakoulunopettaja, säveltäjä
Paikka: Uusikirkko, Petäjävesi
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1914-1930-luku
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 594
Signum:  Coll. 576
Lönnroth, Erik (1883-1971) professori, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Anomukset, todistukset, nimitykset virkoihin, ansiomerkit, kunniakirjat,
korkeakouluhallintoon liittyvät asiakirjat, yliopiston alue- ja rakennushankkeisiin liittyvä aineisto,
luottamustoimiin, seura- ja yhdistystoimintaan sekä matkoihin ja kongresseihin liittyvät
asiakirjat, lausunnot eri henkilöistä, puheet, artikkelit, muistiinpanot, velkakirjat,
lahjakirjat,asemakaavaehdotukset ja -suunnitelmat, lehtileikkeet, vieraskirjat, painatteet, kartat, valokuvat,
kirjeet; arkisto sisältää myös Elsa Sillman-Lönnrothin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1845-1971
Määrä: 51 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, eng
Hakemistot: Luettelo nro 508
Signum:  Coll. 274
Löwing, Johan Eberhard (1741-1817) tilanomistaja, majuri
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1791-1813
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 143
Signum:  Coll. 139
Maasalo, Armas Toivo Valdemar (1885-1960) säveltäjä, urkuri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä:  0,1 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo 612 (Armas Maasalo); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto)
Signum:  Coll. 607; Ms.Mus. 163 Maasalo, Ms.Mus. 175
Madetoja (o.s. Hyttinen), Anna Elisabeth (1858-1928) ks. Madetoja, Leevi
Madetoja, Leevi Antti (1887-1947) säveltäjä, yliopiston musiikinopettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, asiakirjat, päiväkirjat, valokuvat,
lehtileikkeet; arkisto sisältää myös Anna Madetojan (1858-1928) kirjeitä
sekä Aino Acktén oopperalibreton ”Maria”
Rajavuodet: 1886-1947
Määrä: 40 kansiota (1,39 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 145: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 144 (Leevi Madetoja):
Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo 155
(Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus); luettelo nro 246 (TEOSTO);
luettelo nro 97 (Kalevalaseura)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum:  Coll. 276, Coll. 609; Ms.Mus. 45, Ms.Mus. Suomen Säveltäjät,Ms.Mus. 163 Madetoja,
Ms.Mus.Mt. Madetoja, Ms.Mus. Teosto Madetoja, Ms.Mus. Kalevalaseura
Mainard, Enrico ks. Nummi, Seppo
Maliniemi (ent. Malin), Aarno Henrik (1892-1972) professori, Helsingin yliopiston kirjaston
nuorempi alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päivä- ja muistikirjat, tieteelliset muistiinpanot, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, lehtileikkeet,
painatteet, fotostaatit, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1911-1969
Määrä: 14 kansiota (1,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat, ita, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 570
Signum:  Coll. 277
Mannerheim, Carl Gustaf (1797-1854) hovioikeuden presidentti, hyönteistutkija
Paikka: Viipuri
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1814-1859
Määrä: 14 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 146
Signum:  Coll. 141
Mannerheim, Carl Gustaf Emil (1867-1951) presidentti, marsalkka,
puolustusvoimien ylipäällikkö
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1932-1941
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 147
Signum:  Coll. 142
Mansikka, Viljo Johannes (1884-1947) kansanrunoudentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, pöytäkirjat, velkakirjat, osakekirjat,
käsikirjoitukset, Venäjän kirjallisuuden historiaa sekä venäläisiä kirjailijoita käsittelevä aineisto,
kansanrunouteen ja eri maiden historiaan liittyvä aineisto, uskonto- ja kansatieteelliset
muistiinpanot, puheet, esitelmät, luennot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1905-1946
Määrä: 22 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, rus, ger, fre, eng, cze, ukr, bul, est, lit, kar, vep, pol, lat
Hakemistot: Luettelo nro 537
Signum:  Coll. 143
Marvia, Einari  (aik.Kurt Möller) (1915-1997) säveltäjä, musiikintutkija, kustannuspäällikkö
Paikka: Helsinki, Ilmajoki
Sisältö: Asiakirjat, esitelmät, lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset (Aineisto sisältää myös muiden
säveltäjien sävellyskäsikirjoituksia, mm.. Erkki Melartinin)
Rajavuodet: 1862-2007
Määrä: 90 kansiota 8  hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: fin, eng, ger, swe
Hakemistot: Luettelo nro 688, Luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum: Coll.779 , Ms.Mus. 163 Marvia
Mattila, Uuno (1907-1961) muusikko
Paikka: Helsinki, Äänislinna
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1935-1954
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemisto: Luettelo nro 587
Signum:  Coll. 569
Meijerfelt, Johan August (1725-1800) vapaaherra, kreivi, sotamarsalkka
Paikka: Ruotsi, Suomi
Sisältö: Kirjeet, Kustaa III puheet
Rajavuodet: 1788-1847
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 148
Signum:  Coll. 14
Melander, Kurt Reinhold (1858-1941) historiantutkija, opettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 149
Signum:  Coll. 146
Melander, Toini (1894-1969) filosofian tohtori, Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi
alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjahistoriaan, bibliografioihin ja typografiaan liittyvä tutkimusaineisto
Rajavuodet: -
Määrä: 37 kansiota, 5 kortistolaatikkoa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 386
Melartin, Erkki (Erik Gustaf) (1875-1937) säveltäjä, Sibelius-Akatemian rehtori, professori
Paikka: Helsinki, Viipuri, Wien, Käkisalmi
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet, asiakirjat, esitelmät, päiväkirjat, piirustukset,
runot, libretot, leikekokoelma, muistokirjat, vieraskirjat, postikorttialbumi,
painetut nuotit, valokuvat, painatteet; arkisto sisältää myös Melartin-suvun kirjeitä
Rajavuodet: 1867-1994
Määrä: 92 kansiota  (6,5 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, fre, ita, dan, eng, rus
Hakemistot: Luettelo nro 330 (Erkki Melartin); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 97 (Kalevalaseura); luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto),  Luettelo nro 688 (Einari
Marvia)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter, Einari Marvian arkisto
Signum:  Coll. 530, Coll. 609; Ms.Mus. 168, Ms.Mus. 163 Melartin,
Ms.Mus. Kalevalaseura, Ms.Mus. 175
Mellin, Nanny ks. Sjöblom, Axel & Inga
Merikanto, Aarre (1893-1958) säveltäjä, sävellyksen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit, lehtileikkeet,
valokuvat, painatteet; arkisto sisältää myös Elo Kuosmasen libreton ”Kyllikin ryöstö”,
Oskar Merikannon runoja sekä Evi Merikannon kirjeitä
Rajavuodet: 1900-1967
Määrä: 29 kansiota (1,22 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 150 (Aarre Merikanto); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 246 (TEOSTO)
Huomautukset: Ks. myös Kyllikki ja Lauri Solanterän sekä Seppo Heikinheimon arkistot
Signum:  Coll. 147, Coll. 605; Ms.Mus. Aarre Merikanto, Ms.Mus. 163 Merikanto, Aarre, Ms.Mus.
Teosto Merikanto, Aarre
Merikanto, Frans Oskar (1868-1924) säveltäjä, urkuri, pianisti, kapellimestari
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, asiakirjat, kirjeet, painetut nuotit, nuottikirjat,
leikekokoelma, vieraskirja, valokuvat
Rajavuodet: N. 1884-1962
Määrä: 27 kansiota (1,43 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 342 (Oskar Merikanto); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum:  Coll. 148, Coll. 609; Ms.Mus. Oskar Merikanto,
Ms.Mus. 163 Merikanto, Oskar, Ms.Mus. 175
Mertengren, Franz, Pavlovskin kadettikorpuksen oppilas
Paikka: Pietari
Sisältö: Todistukset
Rajavuodet: 1849-1850
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Rus
Hakemistot: Luettelo nro 41
Signum:  Coll. 544
Meurman, Agathon (1826-1909) valtiollinen ja yhteiskunnallinen kirjailija,
valtiopäivämies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1844-1909
Määrä: 23 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 152
Signum:  Coll. 465
Miettinen, Uuno, kansakoulunopettaja, kouluneuvos
Paikka: Vantaa
Sisältö: Kirjeet, todistukset, piirustukset, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 310
Signum:  Coll. 436
Mikkola, Eino Fredrik (1905-1988) kielentutkija, klassisen filologian dosentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Mikkolan toimintaan Helsingin yliopistossa liittyvät asiakirjat, käsikirjoitukset, muistoalbumit,
kirjeet, painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös Katri ja Aino Mikkolan kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 138 arkistoyksikköä (6,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 301
Signum:  Coll. 412
Mikkola, Jooseppi Julius (1866-1946) professori, kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kielitieteelliset muistiinpanot, käsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: 1893-1946
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, lit, ger
Hakemistot: Luettelo nro 153
Signum:  Coll. 150
Moberg, Ernst Johan (1860-1913) lääkäri
Paikka: Lappeenranta
Sisältö: Kirjeet, todistukset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1868-1929
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 68
Signum:  Coll. 151
Moilanen, Eero (1934–) säveltäjä, pedagogi
Paikka: Pieksämäki
Sisältö: Sävellyksiä, todistuksia, lehtileikkeitä
Rajavuodet: 1967–2003
Määrä: 1 kansio
Käyttöehdot: ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 655
Signum:  Coll. 713
Mononen, Sakari (1928-1998) säveltäjä, urkuri
Paikka: Kuopio
Sisältö: Sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1959-1999
Määrä: 6 kansiota (0,45 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 637
Signum:  Coll. 629
Montgomery, Robert August (1834-1898) oikeustieteilijä, professori, poliitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1799-1889
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 154
Signum:  Coll. 153
Morand-Löfving, Elisabeth (1930-) kirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki, Hanko
Sisältö: valokuva-albumit
Rajavuodet: 1800-luku
Määrä: 2 kpl
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 776
Mustakallio, Martti Joili (1891-) lääkäri
Paikka: Helsinki, Lappeenranta
Sisältö: Taloustilikirjat, muistiinpanot, lausunnot väitöskirjoista, kirjeet; arkisto sisältää myös Kimmo
Mustakallion aineistoa
Rajavuodet: 1912-1968
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 439
Signum:  Coll. 154
Mustonen, Aarne (1899-1980) Helsingin yliopiston kirjaston nuorempi alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päiväkirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1956-1966
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 494
Signum:  Coll. 298
Mäki, Orvokki (Valma Tarvainen, 1939-) sanoittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset, runot,
piirustukset, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1970-1999
Määrä: 0,4 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo 618
Signum:  Coll. 591
Mäklin, Fredrik Wilhelm (1821-1883) eläintieteen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot
Rajavuodet: 1837-1882
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 156
Signum:  Coll. 155
Nallinmaa, Eero (1917-1998) musiikintutkija, pedagogi, säveltäjä
Paikka: Tampere
Sisältö: Asiakirjat, käsikirjoitukset, leikekokoelmat, opinnäytteet, päiväkirjat, sävellyskäsikirjoitukset,
valokuvat; myös mm. Aili Auerin sävellyksiä
Rajavuodet: 1934-1994
Määrä: 4 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 641
Signum:  Coll. 595
Neovius, Edvard Rudolf (1851-1917) matemaatikko, senaattori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, kirjeet, asiakirjat
Rajavuodet: 1894-1912
Määrä: 16 kansiota (3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 157
Signum:  Coll. 156
Nessler, Gustaf (1884-1961) ohjaaja, teatterinjohtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kuunnelmasovitukset radiolle (93 kpl)
Rajavuodet: 1940-1960
Määrä: 59 arkistoyksikköä (2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 158
Signum:  Coll. 157
Nicolay, Paul von (1777-1866) diplomaatti
Paikka: Viipuri
Sisältö: Valokuvakopiot kirjeistä ja Monrepos’n kartanoa koskevista asiakirjoista
Rajavuodet: 1775-1928
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot:  -
Huomatukset: Ks. myös Monrepos’n kartano ; luettelo nro 352 ja 159
Signum:  Coll. 387
Nivanka, Eino Severi (1905-1987) Helsingin yliopiston kirjaston kirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Helsingin yliopiston kirjaston historiaan liittyvät kirjoitukset, luennot, muistiinpanot,
kirjeet
Rajavuodet: -1985
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 487
Signum:  Coll. 487
Nordberg, Henric (1926-1963) teologian tohtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Patristiikkaa käsittelevä kokoelma
Rajavuodet: -
Määrä: 4 ark.yks. (0,8 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Gre
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 158
Nordberg, Mauno  ks. Buddhismin ystävät r.y.
Nordenskiöld, Nils Adolf Erik (1832-1901) professori, tutkimusmatkailija
Paikka: Ruotsi
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, piirrokset, karttakokoelmaa koskevat leikkeet
Rajavuodet: 1854-1901
Määrä: 0.2hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 686
Signum:  Coll. 389; Ms.Fol. 39
Nordenskiöld, Nils Karl (1837-1889) Suomen tiedeseuran johtaja
Nordenskiöld, Vilhelmina Henrika (1840-1883)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, piirustukset, painatteet; arkisto sisältää myös Agnes, Eva, Iri ja Sofia Nordenskiöldin
kirjeet
Rajavuodet: 1854-1889
Määrä: 6 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 120
Signum:  Coll. 281
Nordenskiöld-suku
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1727-1864
Määrä: 5 filmikorttia, 28 diaa
Käyttöehto: Ei ole
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 400
Huomautukset: Alkuperäisaineisto yksityisomistuksessa
Signum:  Ms.Mf.k. 4
Nordenskiöld-suku ks. Yhteisöjen arkistot: Frugårdin kartano
Nordlund, Kleofas Immanuel ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evakeliumiyhdistys
Nordman, Viljo Adolf (1889-) Helsingin yliopiston yleisen historian dosentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Julkaistut ja julkaisemattomat sekä kielikysymystä koskevat artikkelit, luennot, esitelmät,
sukututkimusaineisto, todistukset, virkamääräykset, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1896-1976
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 370
Signum:  Coll. 282
Nordström, Johan Jakob (1801-1874) kansan- ja valtio-oikeuden- sekä kansantalouden professori
Paikka: Helsinki, Ruotsi
Sisältö: Luennot, poliittiset kirjoitukset, lausunnot
Rajavuodet: 1607-1877
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 160
Signum:  Bö.I.1-8
Nordström, Väinö Veikko (1864-1937) Helsingin yliopiston kreikkalaisen ja roomalaisen
muinaistieteen dosentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tutkielmat, luennot, esitelmät, muisti- ja päiväkirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1910-1937
Määrä: 11 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 79
Signum:  Coll. 159
Norontaus, Veikko (1930-) säveltäjä, kanttori
Paikka: Pieksämäki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit, opinnäytteet,
lehtileikkeet, konserttiohjelmat, valokuvat
Rajavuodet: 1957-1997
Määrä: 0,5 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 619
Signum:  Coll. 596
Norrlin, J. P. ks. Tahvonen, Paavo
Nortamo (Nordling), Frans Hjalmar (1860-1931) kirjailija, lääkäri
Paikka: Pori
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1911-1930
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 161
Signum:  DD. 157
Noschis, Wilhelm (1866-1937) Seurahuone OY:n perustaja ja toimitusjohtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Seurahuonetta, lähinnä siellä esiintyneitä
taiteilijoita koskeva kirjeenvaihto sekä esiintymissopimukset
Rajavuodet: 1908-1927
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 162
Signum:  Coll. 160
Nummi, Seppo Antero Yrjönpoika (1932-1981) säveltäjä, musiikkikirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, musiikkiarvostelut ja -artikkelit, käsikirjoitukset: Yrjö Kilpisen elämä ja
työ, Itsenäisen Suomen musiikki; arkisto sisältää myös Valtion säveltaidelautakunnan asiakirjoja ja Enrico
Mainardin sävellyskäsikirjoituksen
Rajavuodet: 1945-1980
Määrä: 28 kansiota (0,87 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 163
Signum:  Coll. 346; Ms.Mus. 155
Nuutinen, Heikki (1924-) yhteiskuntatieteiden tohtori, toimitusjohtaja
Paikka: Helsinki, Turku
Sisältö: Turun sanomalehdistö ja Suomen taloudellinen kehitys ennen elinkeinovapautta 1820-1879 -
tutkimusaineisto sekä tutkimus
Rajavuodet: -
Määrä: 6 kansiota (0,26 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 622
Signum:  Coll. 559
Nykopp, Carl Gustaf ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Nylander, William (1822-1899) kasvitieteilijä
Paikka: Pariisi
Sisältö: Kirjeet, kasvinäytteet
Rajavuodet: 1844-1899
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 166
Signum:  Coll. 161
Nylund, Adolf (1873-1951) astrologi
Paikka: -
Sisältö: Astrologiset tutkimukset
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 337
Nyman, Karl Emil Primus (1887-1947) toimittaja
Paikka: Venäjä
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1907-1923
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 167
Signum:  Coll. 162
Nyström-perhe
Paikka: Helsinki, Värtsilä
Sisältö: Prof. Johannes Nyströmin genealogiset muistiinpanot, Evert Nyströmin (1867-1953) kirjeet Alfhild
Nyströmille (o.s. Blomqvist, 1868-1922)
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: 670
Signum:  Coll. 423
Ockenström, Alexander
Paikka: Sotkamo, Kajaani, Oulu
Sisältö: Muistokirja
Rajavuodet –
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Ei ole
Signum:  Coll. 668
Oker-Blom, Nils Christian Edgar (1919-1995) arkkiatri, Helsingin yliopiston kansleri, virusopin
professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, kunniakirjat, nimityskirjat, toimintakertomukset, pöytäkirjat, kongresseihin liittyvä
aineisto, lääkärikoulutukseen liittyvä asiakirjat, lausunnot viranhakijoista ja väitöskirjoista, apuraha-
anomukset, artikkelit ja muut käsikirjoitukset, esitelmät, puheet, haastattelut, luentomuistiinpanot, kerätty
tutkimusaineisto, kalenterit, lehtileikkeet, piirrokset, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös Constance ja
Edgar Alexander Oker-Blomin kirjeet
Rajavuodet: 1931-1993
Määrä: 51 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 470
Signum:  Coll. 477
Olander, Kaarlo Magnus (1855-1933) pappi, kansakoulunopettaja
Paikka: Loviisa, Porvoo
Sisältö: Saarnat
Rajavuodet: 1919-1927
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 422
Signum:  Coll. 163
Olsoni, Emerik (1887-1971) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi alikirjastonhoitaja, toimittaja
Paikka: Helsinki, Falun
Sisältö: Todistukset, nimityskirjat, ansioluettelot, puheet, esitelmät, pöytäkirjat, vuosikertomukset
velkakirjat, kirjastotyöhön liittyvät ja muut käsikirjoitukset, kirjalliseen toimintaan liittyvä
aineisto, virkatoimintaan liittyvät asikirjat, sukututkimusaineisto, painatteet, kuvat, lehtileikkeet,
kartat, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää myös Adolf Emerik, Carl Gustaf, Laine ja Markus Olsonin
sekä Gräsbäck- ja Öhquist-sukujen kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1823-1976
Määrä: 93 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli:Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 575
Signum:  Coll. 164
Onerva, L. ks. Kaski, Heino
Orell, Sune Napoleon (1896-1989) Helsingin yliopiston kirjaston vanhempi alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, nuottikäsikirjoitukset, lauluntekstit, runot, muistelmat,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1876-1986
Määrä: 9 kansiota (0,74 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 567
Signum:  Coll. 379
Pacius, Fredrik (1809-1891) säveltäjä, kapellimestari, yliopiston musiikinopettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset; arkisto sisältää myös muiden säveltäjien käsinkirjoitettuja
ja painettuja nuotteja
Rajavuodet: -
Määrä: 22 kansiota (2,55 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Ger, swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 169 (Fredrik Pacius); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 467
(Suomen armeijan nuotisto); luettelo nro 250 (Z. Topelius); luettelo 482 (K. Collan)
Huomautukset: Kirjeet 1846-83 ja libretot (Kaarle kuninkaan metsästys ja Kypron prinsessa)
sisältyvät Z. Topeliuksen arkistoon; elämäkerta-aineistoa, leikekokoelma, kirjeitä ja  sävellysten
painatusta koskevaa kirjeenvaihtoa Karl Collanin arkistossa; ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra
Musikanter
Signum:  Ms.Mus. Pacius, Ms.Mus. 163 Pacius, Ms.Mus. 175;
Coll. 244, Coll. 317, Coll. 609
Pale, Erkki (1906-) filosofian maisteri
Paikka: -
Sisältö: Tervikin salakirjoituksen selvittämiseen liittyvät muistiinpanot, lehtileikkeet ja valokuvat
Rajavuodet: 1980
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 502
Signum:  Coll. 497
Palmén, Ernst Gustaf (1849-1919) historiantutkija, valtiomies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Koulutodistukset, Palménin suvun genealogica, kauppakirjat, perunkirjoitukset, muistiinpanot,
almanakat, käsikirjoitukset, valtiopäiväasiakirjat, tilikirjat, kuitit, kirjeet; arkisto sisältää myös Ida Palménin
aineistoa
Rajavuodet: 1820-1936
Määrä: 51 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 170
Signum:  Coll. 165
Palmén, Johan Axel (1845-1919) eläintieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1867-1919
Määrä: 21 kansiota (1,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 172
Signum:  Coll. 167
Palmén, Johan Philip (1811-1896) vapaaherra, professori, senaatin
oikeusosaston varapuheenjohtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot; sisältää myös Emelie ja Fanny Palménin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: n. 1830-1910
Määrä: 20 kansiota (1,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 173
Signum:  Coll. 168
Palmgren, Alvar (1880-1960) kasvitieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1900-1960
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Erityisluettelo: Luettelo nro 393
Signum:  Coll. 347
Palmgren, Selim (1878-1951) säveltäjä, pianotaiteilija, sävellyksen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, lauluntekstit; arkisto sisältää myös Allan Palmgrenin
sävellyskäsikirjoituksen
Rajavuodet: -
Määrä: 13 kansiota (0,63 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 174 (Selim Palmgren); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 97
(Kalevalaseura); luettelo nro 246 (TEOSTO); luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto)
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum:  Ms.Mus. Palmgren, Ms.Mus. 163 Palmgren,
Ms.Mus. Kalevalaseura, Ms.Mus. Teosto Palmgren, Ms.Mus. 175; Coll. 609
Palmqvist-suku
Paikka: -
Sisältö: Palmqvist-suvun ja siihen läheisesti liittyvien sukujen (kuten Heikura, Kurikka, Linnoila,
Stierncreutz ja Svanström) kirjeenvaihtoa ja asiakirja-aineistoa mm. seuraavilta henkilöiltä: Anna Henrietta
Heikura, Matti Kurikka, Aili Linnoila, Albin Palmqvist, Albina Maria Palmqvist, Anne Palmqvist, Dorothy
Palmqvist, Edmund Palmqvist ja Ludvig Palmqvist
Rajavuodet: 1844-1982
Määrä: 19 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelot nro 175, 285
Signum:  Coll. 169; Coll. 370
Palomäki, Karl Fredrik (1883-1954) rovasti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Saarnojen ja puheiden jäsennykset, artikkeliluonnokset, muistiinpanot, kuitit, lehdet,
lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1912-1951
Määrä:  4 kansiota (0,24 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 571
Signum:  Coll. 529
Parantainen, Martti (1903-1975) sotilaskapellimestari, musiikkieverstiluutnantti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, sovitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 176
Signum:  Ms.Mus. 115
Parland, Oscar (1912-1997) kirjailija, psykiatri
Paikka:
Sisältö: Käsikirjoitus ilmeisesti teokseen Tjurens år
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot:
Signum: Coll.745
Parmasmaa, Solveig (1903-2003) oopperalaulaja
Paikka: Tukholma, Helsinki
Sisältö: asiakirjat, esitelmät, julisteet, kalenterit, kirjeet, käsikirjoitukset, laulukirjat, leikekokoelmat,
muistokirjat, nuotit, näytelmät, ohjelmat, piirustukset,puheet, päiväkirjat, pöytäkirjat, runot, säännöt,
valokuvat
Rajavuodet: 1882-1994
Määrä: 7.5hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 750
Signum: Coll.787
Parvio, Martti (1918-1993) käytännöllisen teologian professori,
teologisen tiedekunnan dekaani
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päätökset nimityksistä, kirjojen ja kirjoitusten käsikirjoitukset, tutkimusaineisto,
proseminaarityöt, kirjoitukset kirkon, eri yhdistysten ja seurojen vuosikirjoihin ja kalentereihin,
lehtikirjoitukset, kirja-arvostelut, luennot, puheet, saarnat, esitelmät, raamattutunnit, toimintaan kirkon eri
työryhmissä, jaostoissa ja komiteoissa liittyvät asiakirjat, lausunnot, suositukset, apuraha-anomukset,
matkaraportit, teologisen tiedekunnan toimintaan liittyvät asiakirjat, luettelot, pöytäkirjat, lehtileikkeet,
painatteet, kartat, valokuvat, diat, kirjeet
Rajavuodet: 1940-luku - 1993
Määrä: 90 kansiota
Käyttöehto: Osa kirjeenvaihdosta suljettu 16.3.2045 asti
Kieli: Fin, swe, eng, lat
Hakemistot: Luettelo nro 445
Signum:  Coll. 460
Paul, Adolf (Georg Wiedersheim, 1863-1943) ruotsalaissyntyinen kirjailija
Paikka: Suomi, Saksa
Sisältö: Kirjekopiot
Rajavuodet: 1892-1908
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 553
Signum:  Coll. 301
Penttinen, Helmi
Paikka: Porajärvi, Repola
Sisältö: Sotamarttaraportti 1919 (valokopio)
Rajavuodet: 1919
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum:  1987:44
Penttinen, Toimi Veikko (1905-1998) säveltäjä, urkuri
Paikka: Kotka
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, asiakirjat, kirjeet, lehtileikkeet,
painetut nuotit, konserttiohjelmat, valokuvat
Rajavuodet: N. 1937-1998
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 615; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Coll. 597; Ms.Mus. 163 Penttinen
Perret, Jean Louis (1895-1968)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeitä, asiakirjoja, lehtileikkeitä, valokuvia
Rajavuodet: 1938-1941
Määrä: 7 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, fra
Hakemistot: Luettelo nro 694
Signum:  Coll.705
Pesola, Väinö (1886-1966) säveltäjä, kuoronjohtaja, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, asiakirjat, kirjeet, päiväkirjat, lehtileikkeet,
painatteet, valokuvat; arkisto sisältää myös muiden säveltäjien käsikirjoituksia
Rajavuodet: 1917-1964
Määrä: 39 kansiota (3,04 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, fre
Hakemistot: Luettelo nro 177: Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 337: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro
60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 246 (TEOSTO); luettelo 426 (Suojeluskuntien sävellyskilpailu)
Signum:  Ms.Mus. Pesola, Ms.Mus. 163 Pesola,
Ms.Mus. Teosto Pesola, Ms.Mus. 83; Coll. 433
Pesonen, Vilho ja Martta
Paikka: -
Sisältö: Sota-ajan kirjeet
Rajavuodet: 1940-1944
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 544
Signum:  Coll. 422
Petander, Athalia (1851-) opettaja
Paikka: Kuopio, Helsinki
Sisältö: Ansioluettelot, todistukset, määräykset virkoihin
Rajavuodet: 1879-1931
Määrä: 1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 518
Signum:  Coll. 518
Petersen, Fredrik Julius (1820-1883) kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kielitieteelliset muistiinpanot, puheet, kirjeet; arkisto sisältää myös
Gustava Elisabet Petersenin kirjeet
Rajavuodet: 1845-1885
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 178
Signum:  Coll. 170
Pikkusaari, Lauri Taneli (1911-1965) pastori
Paikka: Mm. Nurmo,Ylistaro, Kanada, USA
Sisältö: Kielitieteelliset tutkielmat, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, fin, gre
Hakemistot: Luettelo nro 519
Signum:  Coll. 519
Pipping, Fredrik Wilhelm (1773-1868) Turun akatemian kirjastonhoitaja, yliopiston rehtori,
senaattori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, tutkimusaineisto, todistukset, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, luennot,
virkanimitykset, kirjeet; arkisto sisältää myös Carl Nykoppin, Magdalena Tennbergin, Carl Hagemanin,
Christina Pippingin, Emilia Pippingin, Engla Pippingin, Kenny Pippingin, Sofia Pippingin, Berta von
Rosenin, Hedvig von Rosenin, Johan Hisingerin sekä Florin-suvun kirjeet
Rajavuodet: 1782-1919
Määrä: 16 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 179
Signum:  Coll. 343
Planman, Anders (1724-1803) fysiikantutkija, tähtitieteilijä
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1756-1800
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 180
Signum:  Coll. 171; Ms.Mf. 391
Platen, Fredrik August von (1790-1868) hovikirjuri, virkailija Keisarillisessa ulkoasiain kollegiossa
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: N. 1807-1860
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 181
Signum:  E.I.23-27
Pohto, Matti (1817-1857) kirjojen keräilijä
Paikka: -
Sisältö: Teosluettelot, valokuvat, painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 324
Signum:  Coll. 366; Ms.Mf. 637 a-c
Porthan, Henrik Gabriel (1739-1804) historiantutkija, Turun akatemian
kirjastonhoitaja, latinan kielen professori
Paikka: Turku
Sisältö: Käsikirjoitukset, muistiinpanot, luentomuistiinpanot, kirjeet
Rajavuodet: 1770-1804
Määrä: 26 kansiota (1,9 hm), 2 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat, fin
Hakemistot: Luettelo nro 183: Asiakirjat; luettelo nro 182: Kirjeet
Signum:  Coll. 173; Ms.Mf. 391, 392
Poutiainen, Paavo (1848-1890) pappi
Paikka: Jääski
Sisältö: Saarnat, rukoukset, saarnavihkot, runot, kirjeet
Rajavuodet: 1885-1899
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 454
Signum:  Coll. 174
Pulli, Jaakko (1906-1983) säveltäjä
Paikka:
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1926-1927
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 621 (Jaakko Pulli); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Coll. 611
Putilin, Ivan (1909-1997) kitarataiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sovitukset
Rajavuodet: 1952-1953
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 625
Signum:  Coll. 614
Puukko, Antti Filemon (1875-1954) teologi, raamatuntutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Artikkelit, käsikirjoitukset, arvostelut, saarnat, puheet, esitelmät, luennot
virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, todistukset, virkamääräykset, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1888-1954
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger, swe
Hakemistot: Luettelo nro 365
Signum:  Coll. 286
Puumala, Veli-Matti (1965-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: 1985-93
Määrä: 4 kansiota (0,35 hm)
Käyttöehto: Säveltäjän lupa
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 609
Signum:  Coll.  590
Puupponen-suku
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet ym.
Rajavuodet: 1857-1919
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum:  Coll. 365
Pylkkänen, Tauno (1918-1980) säveltäjä, oopperanjohtaja, musiikkikriitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, muistiinpanot, lehtileikkeet,
painatteet
Rajavuodet: 1918-1981
Määrä: 2 kansiota (0,05 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 602: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer):
Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 246 (TEOSTO)
Signum:  Coll.  584; Ms.Mus. 163 Pylkkänen, Ms.Mus. Teosto Pylkkänen
Pyykkö, Veli Pekka (1941-) kemian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Määräys- ja nimityskirjat, käsikirjoitukset, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat,
hakemukset virkoihin, painatteet, lehtileikkeett, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1964-1994
Määrä: 33 kansiota
Käyttöehto: Lahjoittajan lupa 1.1.2051 asti
Kieli: Fin, swe, eng, fre
Hakemistot: Luettelo nro 417
Signum:  Coll. 456
Päss, Max Emil (1896-1977) lakitieteen tohtori
Paikka: Tartto, Englanti
Sisältö: Päiväkirjat, käsikirjoitukset, runokokoelmat, muistiinpanot, julkaistut
kirjoitukset, kuitit, lehtileikkeet, painatteet, exlibrikset, kartat, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1918-1985
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Est, fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 455
Signum:  Coll. 313
Rabbe, Frans Johan (1801-1879) lääkäri, historiantutkija, kamarineuvos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luentomuistiinpanot
Rajavuodet: 1820-1830-luku
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 91
Signum:  Coll. 548
Rahikainen, Esko Uolevi (1942-) FL, toimittaja, kirjallisuudentutkija, sanoittaja, säveltäjä
Paikka: Espoo
Sisältö: Lähteitä Aleksis Kivi-teokseen, yksityiskirjeet ym.
Rajavuodet: 1977-2008
Määrä: 0.5hm
Käyttöehto: Osa aineistosta suljettu
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 689 (musiikkiaineisto)
Signum:  Coll. 421
Raitio, Väinö Eerikki (1891-1945) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, oopperalibretot, kirjeet
Rajavuodet: 1908-1944
Määrä: 14 kansiota (0,32 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 610 (Väinö Raitio); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo nro 246 (TEOSTO)
Signum:  Coll. 592, Ms.Mus. 163 Raitio, V., Ms.Mus. Teosto Raitio
Ramstedt, Gustaf John (1873-1950) professori, kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, esitelmät, puheet, muistiinpanot, virka- ja yhdistystoimintaan sekä tutkimusmatkoihin
liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1893-1950
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Vol. R5, R10 ja R16 käytettävissä mikrofilmeinä Mf 28
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 186
Signum:  Coll. 175
Ranckén, Engelbrekt (1790-1862) pappi
Paikka: Mietoinen
Sisältö: Kirjeet. Arkisto sisältää myös Einar, Ragnhild ja Gustaf Ranckenin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1803-1861
Määrä: 19 kansiota
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 187
Signum:  Coll. 176
Ranta, Sulho Veikko Juhani (1901-1960) säveltäjä, musiikkikirjailija
Paikka: Helsinki, Viipuri
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, päiväkirjat, esitelmät,
lehtileikkeet, painatteet, konserttiohjelmat, valokuvat; sisältää myös laulajatar
Elli Rannan (1900-1954) kirjeet, asiakirjat ja leikekirjat
Rajavuodet: 1908-1952
Määrä: 22 kansiota (1,43 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 542: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer):
Sävellyskäsikirjoitukset; luettelo nro 246 (TEOSTO); luettelo nro 425
(Säveltäjien pienarkistot)
Signum:  Coll. 177; Ms.Mus. 163 Ranta, S., Ms.Mus. Teosto Ranta, S.,
Ms.Mus. 105
Ranta, Urho Armas (1907-) rautatievirkailija
Ranta, Elma Maria (o.s. Sundström) tarjoilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Runot, laulusanoitukset, pakinat, novellit, muut käsikirjoitukset, muistiinpanot,
yhdistystoimintaan liittyvä aineisto, todistukset, nimityskirjat, valokuvat, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1919-1987
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 332
Signum:  Coll. 420
Rapola, Martti Olavi (1891-1972) akateemikko, suomen kielen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Puheet, muistiinpanot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto
sisältää myös Lyyli Rapolan kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1926-1970
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 566
Signum:  Coll. 532
Rappe, Christoffer Johan (1719-1776) maaherra, poliitikko
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1758-1776
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 188
Signum:  Coll. 178
Rask, Gustaf Wilhelm ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Rask, Rasmus Kristian (1787-1832) kielentutkija, Kööpenhaminan yliopiston itämaisten
kielten professori
Paikka: Kööpenhamina
Sisältö: Kirjeet, suomen kieltä koskevat muistiinpanot (valokopioina)
Rajavuodet: 1817-1839
Määrä: 1 kansio, 1 mf-rulla
Käyttöehto: Mikrofilmin kopiointi kielletty
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 189
Huomautukset: Alkuperäisaineisto Kööpenhaminan Kuninkaallisessa kirjastossa
Signum:  Coll. 179; Ms.Mf. 736
Rauanheimo (Järnefelt), Akseli Kustaa Leonard (1871-1932)
toimittaja, kirjailija
Paikka: USA, Kanada
Sisältö: Käsikirjoitukset, tutkimusaineisto, toimintaan siirtolaisten keskuudessa liittyvä aineisto, valtiolliset
ja yhteiskunnalliset kirjoitukset, muistiinpanot, lehtileikkeet, kartat, kirjeet, valokuvat;
arkisto sisältää myös Betty Rauanheimon asiakirjat ja kirjeet
Rajavuodet: 1868-1933
Määrä: 26 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 190
Signum:  Coll. 181
Rautavaara, Einojuhani (1928-) säveltäjä, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1957-1997
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, eng, swe, ger, spa
Hakemistot: Luettelo nro 604 (Einojuhani Rautavaara); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer)
Signum:  Coll.  586; Ms.Mus. 163 Rautavaara
Rehbinder, Otto Carl (1797-1873) maaherra
Paikka: Hämeenlinna, Pietari
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1821-1883
Määrä: 3 nidettä (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 191
Signum:  Coll. 182
Reich, Wilhelm (1897-1957) itävaltalainen psykoanalyytikko
Paikka: Wien, USA
Sisältö: Arkistokokoelma, sis. mm. julkaisut
Rajavuodet: 1925-1955
Määrä: 5 filmiä, 69 nimekettä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger
Hakemistot: Luettelo nro 192
Huomautukset: Käytettävissä ainoastaan mikrofilmeinä
Signum:  Ulk.Mf. II 306-312
Reijonen, Eemil Erkki (1869-1940) arkistopäällikkö, toimittaja
Paikka: Tampere
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1901-1926
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemisto: Luettelo nro 193
Signum:  Coll. 183
Reims, Verner
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistikirjat, valokuvat
Rajavuodet: 1857-1945
Määrä: 4 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, fre, lat
Hakemistot: Luettelo nro 546
Signum:  Coll. 184
Rein, Gabriel (vanh., 1800-1867) historioitsija, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1825-1886
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 194
Signum:  Coll. 185
Rein, Gabriel (nuor., 1869-1947) filosofian tohtori, yleisen historian professori Helsingin yliopistossa
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, tutkimusaineisto
Rajavuodet: N. 1900-1945
Määrä: 7 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum:  Coll. 186
Rein, Johan Edvard (1873-1940) kreikan kirjallisuuden professori, latinan opettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1922-1923
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, fin
Hakemistot: Luettelo nro 456
Signum:  Coll. 187
Rein, Karl Gabriel Thiodolf (1838-1919) filosofi, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1860-1919
Määrä: 7 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 195
Signum:  Coll. 188
Reuter, Julio Nathanael (1863-1937) sanskriitin ja vertailevan indoeurooppalaisen kielitieteen
professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sanskriitinkieliset käsikirjoitukset, kirje
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: San, eng
Hakemistot: Luettelo nro 473
Signum:  Coll. 189
Reuter, Odo Morannal (1850-1913) eläintieteilijä, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1875-1913
Määrä: 23 nidettä (1,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 196
Signum:  Coll. 190
Richter, Edvard Gottlieb (1880-1956) professori, taidehistorioitsija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 197
Signum:  Coll. 289
Roos, Ester Ulrika (n. 1776-1850) kapteenin leski
Paikka: Kalajoki
Sisältö: Päiväkirjat
Rajavuodet: 1823-1850
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 43
Signum:  Coll. 536
Rosberg, Johan Evert (1864-1932) maantieteilijä, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 394
Signum:  Coll. 304
Rosen, Berta Adèle von ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Rosen, Hedvig von ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Rosenback, Evald Erland (1800-1834) lääkäri
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot
Rajavuodet: 1820-luku
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 88
Signum:  Coll. 547
Ruin, Waldemar (1857-1938) kasvatustieteilijä, Helsingin yliopiston rehtori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1908-1932
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 198
Signum:  Coll. 191
Runeberg, Johan Ludvig (1804-1877) runoilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirje- ja käsikirjoituskopiot
Rajavuodet: N. 1815-1877
Määrä: 45 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 199
Huomautukset: Originaali aineisto  SLSA
Signum:  AA. IV.
Runne, Aili (1920-) säveltäjä, sanoittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit
Rajavuodet: 1982-1990
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 620
Signum:  Coll. 603
Ruotsalainen, Fanny, sairaanhoitaja
Paikka: Jyväskylä
Sisältö: Kirjeet, päiväkirjat, konseptit, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1941-1987
Määrä: 4 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger, rus, epo
Hakemistot: 669
Signum: Coll. 373
Ruuth, Martti Johannes (1870-1962) kirkkohistorian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistikirjat, luennot, puheet, saarnat, esitelmät, käsikirjoitukset, artikkelit,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1909-1947
Määrä: 24 kansiota (1,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 559
Signum: Coll. 192
Räikkönen, Arvo (1906-1978) säveltäjä, kuoronjohtaja, musiikkipedagogi
Paikka: Rauma, Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, asiakirjat, kirjeet, esitelmät, opinnäytteet, piirustukset,
lehtileikkeet, konserttiohjelmat, painetut nuotit, valokuvat, painatteet; arkisto sisältää myös
Arvo Räikkösen puolison, kuoronjohtaja Karin Räikkösen (o.s. von Pfaler) (1905-1976) arkiston
Rajavuodet: 1920-1998
Määrä: 3,7 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 623
Signum: Ms.Mus. 163 Räikkönen; Coll. 593
Räikkönen (o.s. von Pfaler), Karin (1905-1976) ks. Räikkönen, Arvo
Rännäli, Evert (1907-1980) kapellimestari
Paikka: Turku, Viipuri
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat
Rajavuodet: 1940-1998
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 597
Signum: Coll. 580
Räsänen, Toivo Ilmari (1888-1931) opettaja, kirjailija, lausuntataiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, todistukset, muisti- ja päiväkirjat, puheet, virka- ja luottamustoimiin liittyvät asiakirjat,
lehtileikkeet
Rajavuodet: 1891-1931
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 165
Signum: Coll. 193
Saalas (Sahlberg), Uunio (1882-1969) professori, hyönteistieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, puheet, esitelmät, päiväkirjat, matkapäiväkirjat, sukututkimukseen liittyvä aineisto,
kirjeet
Rajavuodet: 1894-1965
Määrä: 47 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 204
Signum: Coll. 194
Saarenpää, Toivo Harras (1882-1948) säveltäjä, musiikinopettaja, kuoronjohtaja
Paikka: Helsinki, Viipuri
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, sävellyskäsikirjoitukset, elämäkerta-aineisto, konserttiohjelmat,lehtileikkeet,
valokuvat; arkisto sisältää myös lehtori Amanda (Mandi) Saarenpään,o.s. Pulkkinen (1885-1958) kirjeet ja
asiakirjat
Rajavuodet: 1905-1957
Määrä: 10 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 339 (Toivo Saarenpää); luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer);
luettelo 426 (Suojeluskuntien sävellyskilpailut); luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto)
Signum: Coll. 376; Ms.Mus. 161, Ms.Mus. 163 Saarenpää, Ms. Mus. 83, Ms.Mus. 175
Saarisuu (Kujala), Arvi Henry (1905-)
Paikka: Kanada, USA, Suomi
Sisältö: Saarnat, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1931-1972
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 201
Signum: Coll. 351
Sahlberg, Carl R. (1779-1860) luonnontutkija
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1805-1853
Määrä: 9 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 202
Signum: Coll. 194
Sahlberg, Johan (John) Reinhold (1845-1920) hyönteistieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistikirjat, painatteet
Rajavuodet: 1847-1920
Määrä: 31 kansiota
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 204: Asiakirjat; luettelo nro 203: Kirjeet
Signum: Coll. 194
Saivio, Erkki ks. Siitoin, Olavi
Salava (Stampell), Lauri Alfred (1894-1955) kirjailija, toimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Salanimikortisto
Rajavuodet: -
Määrä: 6 kansiota (1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 561
Signum: Coll. 462
Sallinen, Aulis Heikki (1935-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1962-1971
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 155 (Suomalaisen musiikin tiedotuskeskus)
Signum: Ms.Mus. Mt. Sallinen
Salmela, Agda (k. 1964) taloudenhoitaja, ks. Collan, Karl
Salmenhaara, Erkki  (1941-2002) professori, säveltäjä, kriitikko, musiikintutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: kirjeet, artikkeleja, päiväkirjoja, esitelmiä
Rajavuodet: 1956-2002
Määrä: 0.35 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: fin, fra
Hakemistot: Luettelo nro 693
Signum: Coll.782
Salminen, Carl H., tukkuliikkeen omistaja
Paikka: Minnesota
Sisältö: Suomeen lähetettyjä lahjapaketteja koskevat kirjeet, kuitit, pakettikortit
Rajavuodet: 1939-1942
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 11
Signum: Coll. 546
Salomaa (Grönholm), Jalmari E. (1891-1960) kasvatusfilosofi
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet, esitelmät, luennot, kirjoitelmat, artikkelit
Rajavuodet: 1914-1960
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 70
Signum: Coll. 195
Salonen, Armas Immanuel (1915-1981) professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, puheet, käsikirjoitukset, valokuvat
Rajavuodet: 1937-1977
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, ger
Hakemistot: Luettelo nro 28
Signum: Coll. 480
Salonen, Esa-Pekka (1958–) kapellimestari, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1976–1982
Määrä: 0.4hm
Käyttöehdot: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: fin
Hakemistot. Luettelo nro 656
Signum: Coll. 655
Salonius, Aarne Henrik (1884-1930) Helsingin yliopiston kreikan kielen professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjoitelmat, tutkielmat, luennot, esitelmät, kirjeet
Rajavuodet: 1871-1930
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger, lat
Hakemistot: Luettelo nro 71
Signum: Coll. 196
Salonius, Toivo Alexander (1898-1947) everstiluutnantti
Salonius (o.s. Lattu), Inkeri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Puheet, luennot, esitelmät, käsikirjoitukset, kauppakirjat, lehtileikkeet,
painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1900-1978
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 405
Signum: Coll. 320
Schalin-kokoelma (Schalinska samlingen)
Paikka: -
Sisältö: Suomen historiaan liittyvät eri alojen asiakirjat ja painatteet; sisältää myös Toppelius-suvun
aineistoa
Rajavuodet: -
Määrä: 8 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, Fin, lat, rus, den
Hakemistot: Luettelo nro 679
Huomautukset: Arkisto sisältää Schalin ja Toppelius/Topelius-suvun aineistoa
Signum: Coll. 309; Ms.Mf. 233
Schauman, Berndt Otto (1821-1895) Helsingin yliopiston kirjaston amanuenssi,
Suomen taideyhdistyksen intendentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, päiväkirjat, artikkelit, konseptit
Rajavuodet: -
Määrä: 28 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 206
Huomautukset: Ks. myös Schauman, Josef August
Signum: Coll. 198
Schauman, Carl (1778-1852) kamarineuvos
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Mm. bibliografiset ja numismaattiset muistiinpanot
Rajavuodet: Läh. 1840-luku
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 206
Signum: Coll. 199
Schauman, Georg August Henrik (1916-) Eduskunnan kirjaston ylikirjastonhoitaja, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sanomalehtihakemistoa koskeva aineisto, asiantuntijalausunnot, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 0,1 hm
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 206
Signum: Coll. 419
Schauman, Georg Carl August (1870-1930) Helsingin yliopiston taloushistorian dosentti,
ylikirjastonhoitaja, poliitikko
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, puheet, esitelmät, päivä- ja muistikirjat, vakuutus- ja osakekirjat
Rajavuodet: 1888-1934
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 206
Signum: Coll. 200
Schauman, Josef August (1826-1896) toimittaja, kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, almanakat, päiväkirjat, historiaan ja kirjallisuuteen liittyvät käsikirjoitukset,
talousasiakirjat; sisältää myös Tauno Järnefeltin, Ebba M. Järnefeltin (o.s. Schauman) ja Berndt Otto
Schaumanin aineistoa
Rajavuodet: 1822-1947
Määrä: 19 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 206
Signum: Coll. 201
Schauman – suvun arkistot
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, kalenterit, kartat, käsikirjoitukset, muistelmat, nuotit, näytelmät, ohjelmat,
keksinnöt, piirrustukset, puheet, päiväkirjat, pöytäkirjat, runot, valokuvat
Rajavuodet: 1794-1980
Määrä: 70 kansiota (5 hm)
Käyttöehto: Kirjekuorilla osalla (heikkokuntoisia)
Kieli: Swe, fin, rus,ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 206
Signum: Coll. 197
Scheel, Paul (n. 1460-1516) tuomiorovasti
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: N. 1498-1519
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 210
Signum: Ms.Mf.k. 14; A.I.47 a-b
Schulman (o.s. Ahrenberg), Ellen Margaretha (1908-1997) diplomiekonomi
Paikka: Viipuri, Tampere
Sisältö: Muistoalbumit, syntymäpäiväkirjat, onnittelukortit, rippitodistus
Rajavuodet: 1890-1949
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot:  Ei ole
Signum: Coll. 612
af Schultén, Nathanael Gerhard (1750-1825) tähtitieteen dosentti, fysiikan professori
af Schultén, Nathanael Gerhard (1794-1860) professori, kanslianeuvos
Paikka: Turku, Helsinki, Ruotsi
Sisältö: Luennot, opetukseen liittyvät käsikirjoitukset, käsikirjoitukset ja luonnokset tieteellisiin
julkaisuihin, puheet, yliopistoa koskevat määräykset, kokousmuistiinpanot, lausunnot, muistiot,
luettelot, tilikirjat, pöytäkirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1774-1870
Määrä: 29 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat, fre
Hakemistot: Luettelo nro 424
Signum: Coll. 334
Schwartzberg, Hanna Augusta ks. Gummerus-Pihkala -suku
Schwartzberg, Henrik ks. Gummerus-Pihkala -suku
Schwindt, Petter Theodor (1851-1917) kansatieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1873-1945
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 211
Signum: Coll. 203
Schäfer (Schaefer), Peter (n. 1660-1729) maisteri, yltiöpietisti
Paikka: Turku, Gävle
Sisältö: Päiväkirjat I-II, uskonnolliset kirjoitukset
Rajavuodet: 1707-1714
Määrä: 1 mikrofilmirulla, 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Originaalit päiväkirjat Riksarkivet, Tukholma
Signum: Ms.Mf. 860; Cö.V.7
Sederholm - suku
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1798-1879
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 212
Signum: Coll. 204
Segerstedt, Albrekt Julius (1844-1894) kirjailija
Paikka: -
Sisältö: ”Finnbefolkningen i mellersta Sverige och sydöstra Norge”
Rajavuodet: -
Määrä: 5 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 213
Signum: Coll. 479
Seinilä, Emmi Irene ks. Gummerus-Pihkala -suku
Serlachius, Johan (1658-1729) pappi
Paikka: Käkisalmi, Östra Husby
Sisältö: Kopiokirja
Rajavuodet: -
Määrä: N. 200 kirjoitusta (mikrofilmillä)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat
Hakemistot: Luettelo nro 214
Signum: Ms.Mf. 547
Sibelius, Jean (Johan Julius Christian) (1865-1957) säveltäjä, professori
Paikka: Tuusula, Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit, kirjeet, asiakirjat, lehtileikkeet,
konserttiohjelmat, painatteet
Rajavuodet: Sävellyskäsikirjoitukset 1880-l. - 1957, kirjeet ja asiakirjat 1888-1957
Määrä: Kirjeet ja asiakirjat 101 kansiota (8,4 hm), sävellyskäsikirjoitukset 100 kansiota (6 hm)
Käyttöehto: Sävellyskäsikirjoitukset käytettävissä ainoastaan kopioina; jäljenteitä tieteellisiin tutkimuksiin
käsikirjoitusyksikön luvalla, muihin tarkoituksiin Sibeliuksen oikeudenomistajien kirjallisella luvalla
Kieli: Fin, swe, ger, eng
Hakemistot:  Luettelo nro 216: Sävellyskäsikirjoitukset (Kari Kilpeläinen, The Jean Sibelius Musical
Manuscripts at Helsinki University Library 1991; lisähankinnoista vuoden 1991 jälkeen erillisluettelo);
luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto): Soittokuntien sovituksia Sibeliuksen teoksista; luettelo nro
306 (Jean Sibelius): Kirjeet ja asiakirjat
Huomautukset: Ks. myös Yhteisöjen arkistot: Muntra Musikanter
Signum: Ms.Mus. Sibelius, Ms.Mus. 175; Coll. 206; Coll. 609
Siirala - Sipilä - Sirelius -sukuarkisto
Paikka: Kuopio, Helsinki, Viipuri
Sisältö: Todistukset, lehtileikkeet, painatteet, käsikirjoitukset, piirrokset, kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1856-1962
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 406
Signum: Coll. 327
Siitoin, Edla (1872-1955) ja Elma Marjatta (1907-1995) kunnallisvirkamies
Paikka: Turku
Sisältö: Todistukset, kuitit, runot, velkakirjat, piirustukset, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1887-1981
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 488
Huomautukset: Ks. myös Siitoin, Olavi
Signum: Coll. 488
Siitoin, Olavi (1904-1988) myyntipäällikkö
Paikka: Tampere
Sisältö: Todistukset, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet; arkisto sisältää
myös Ulla, Waldemar, Edla ja Marjatta Siitoinin sekä Erkki Saivion asiakirjat ja kirjeet
Rajavuodet: 1739-1988
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 408
Signum: Coll. 374
Siitoin,  Pekka (1944-2002), Järjestönjohtaja, valokuvaaja, kirjankustantaja
Paikka: Turku, Naantali, Loimaa, Vehtaa
Sisältö: Asiakirjat, elämäkerrat, omaelämäkerrat, kirjeet, käsikirjoitukset, leikekokoelmat, piirustukset,
runot, ruoka- ja leivontaohjeet, säännöt, valokuvat.
Rajavuodet: 1884-2002
Määrä: 5.5hm
Käyttöehto: pääosin vapaa
Hakemistot: Luettelo nro 761
Signum: Coll. 417
Siljo (Sjögren), Juhani Alarik (1888-1918) kirjailija, runoilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kuitit, kirjeet, valokuvat; arkisto sisältää myös Hannes Leiviskän ja Eedit Siljon
kirjeet
Rajavuodet: 1895-1915
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 549
Signum: Coll. 207
Sillman-Lönnroth, Elsa ks. Lönnroth, Erik
Silvennoinen, Paavali (1900-) suutari, muusikko
Paikka: Lahti
Sisältö: Kirjeet, painetut nuotit, konserttiohjelmat, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1921-1978
Määrä: 0,45 hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 640
Signum: Coll. 598
Simojoki (o.s. Gropp) Dorothea, opettaja Brasiliassa ja Saksassa
Paikka: Brasilia, Saksa
Sisältö: Latinalaisen Amerikan, Espanjan ja Saksan kirjallisuutta käsittelevä aineisto, kielitieteelliset
muistiinpanot, pöytäkirjat, kartat, kirjeet
Rajavuodet: 1960-1970-luku
Määrä: 9 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 288
Signum: Coll. 430
Simons, Jacob Lennart (1905-1986) fysiikan professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Tieteelliset julkaisut, artikkelit, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: N. 1929-1982
Määrä: 74 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 220
Signum: Coll. 319
Sinnemäki, Hannu (1945-) muusikko, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1990-1995
Määrä: 3 kansiota (0,18 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Suomi
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 616
Sivén, Hans Håkon Christian (Bobi) (1899-1921)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päiväkirjat, muistiinpanot, todistukset
Rajavuodet: 1916-1918
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 274
Signum: Coll. 464
Sjöberg, Gustaf Wilhelm Emerik (1892-1958) toimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, muistivihkot, lehtileikkeet
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 221
Signum: Coll. 208
Sjöblom, Axel & Inga
Paikka: -
Sisältö: Sota-ajan kirjeet, kuitit, valokuvat; arkisto sisältää myös Nanny Mellinin kirjeenvaihdon
Rajavuodet: 1942-1944
Määrä: 3 kansiota (0,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 289
Signum: Coll. 292
Sjöblom, Tor Håkan (1913-) lääketieteen lisensiaatti
Sjöblom, Säde
Paikka: -
Sisältö: Sota-ajan kirjeet, todistukset, kuitit
Rajavuodet: 1939-1944
Määrä: 7 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 290
Signum: Coll. 338
Sjögren, Anders Johan (1794-1855) kielentutkija, kansatieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, päivä- ja muistokirjat, muistiinpanot, kieli- ja kansatieteelliset konseptit
Rajavuodet: 1805-1855
Määrä: 77 kansiota sekä mikrofilmit
Käyttöehto: Alkuperäiset päiväkirjat käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe, rus, fre
Hakemistot: Luettelo nro 222
Signum: Coll. 209; Ms.Mf.k. 6
Sjöström, Bertil Alfred (1879-1945) prosessioikeuden professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luentojen käsikirjoitukset, kirjeet
Rajavuodet: 1921-1941
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 224
Signum: Coll. 210
Släkten af Schultén
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Luennot, puheet, tieteelliset ja opetukseen liittyvät käsikirjoitukset, virkatoimintaan littyvät
asiakirjat, Suomen tiedeseuran toimintaa koskevat asiakirjat, luettelot, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1774-1870
Määrä: 29 kansiota (2,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fre, lat, ger, rus, eng
Hakemistot: Luettelo nro 328
Signum: Coll. 334
Smirnoff, Georg (1840-1896) lääkäri, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, viranhoitomääräykset, muistikirjat, tutkielmat, kirjoitelmat, velkakirjat, kuitit,
lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1857-1896
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus
Hakemistot: Luettelo nro 205
Signum: Coll. 211
Snellman, Eero Juhani (1890-1951) taiteilija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, todistukset, näyttelyasiakirjat, lehtileikkeet, valokuvat; arkisto sisältää myös
Greta-Lisa Jäderholm-Snellmanin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1897-1988
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 228
Signum: Coll. 349
Snellman, Johan Vilhelm (1806-1881) filosofi, professori, valtiomies
Paikka: Turku, Kuopio, Helsinki
Sisältö: Kirjalliseen toimintaan liittyvä aineisto, puheet, esitelmät, luennot, opiskeluajan muistiinpanot,
virkatoimintaan liittyvät asiakirjat, matkapäiväkirjat, muistelmat, kirjeet; arkisto sisältää myös J. V.
Snellmanin lasten aineistoa
Rajavuodet: 1827-1891
Määrä: 24 kansiota (4 hm); 201 filmikorttia
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina; alkuperäisaineistoa ei lainata
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 227
Signum: Coll. 212; Ms.Mf.k. 1
Snellman, Walter J. (1866-1951) filosofian tohtori, opettaja
Paikka: Joensuu
Sisältö: Käsikirjoitus
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Lat
Hakemistot: Luettelo nro 432
Signum: Coll. 213
Soanlinna (Borg), Väinö Vilhelm (1892-1970) rautatieläinen
Paikka: -
Sisältö: Sukututkimukseen liittyvät asiakirjat, kirjeet
Rajavuodet: 1938-1970, 1 kirje v. 1877
Määrä: 10 kansiota (0,9 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, est, rus, lat
Hakemistot: Luettelo nro 517
Signum: Coll. 214
Soininen, August Mikael (1860-1924) opettaja, kouluhallituksen ylijohtaja,
eduskunnan jäsen
Paikka: Helsinki, Heinola
Sisältö: Todistukset, nimitysasiakirjat, valtiolliset tiedoksiannot, pöytäkirjat, muistiinpanot, käsikirjoitukset,
luennot, puheet, tilikirjat, velkakirjat, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1860-1941
Määrä: 33 kansiota
Käyttöehto: Osa kirjeenvaihdosta luvanvarainen
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 448
Signum: Coll. 215
Sola (Sundberg), Jalo Wäinö (1883-1961) oopperalaulaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, muistelmakäsikirjoitukset, päiväkirjat, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1926-1960
Määrä: 18 kansiota (1,27 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 381
Signum: Coll. 449
Solanterä, Kyllikki (1908-1965) laulajatar
Solanterä, Lauri (1902-1977) musiikkikustantaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit, historiikit, laulukirjat; arkisto sisältää
mm. Aarre Merikannon ja Yrjö Kilpisen sävellyskäsikirjoituksia
Rajavuodet: 1920-1950-luvut
Määrä: 2,1 hm
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer) ; luettelo nro 624
Signum: Coll. 605; Ms.Mus. 163 Solitander
Sorainen, Kaarle Laurentius (Kalle) (1893-1985) opettaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, päivä- ja muistikirjat, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1931-1974
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 50
Signum: Coll. 358
Sotavalta, Kaarle Arvo Olavi  (1918-1992) eläinfysiologian professori, säveltäjä
Paikka: Oulu, Turku
Sisältö: Kirjeet, esitelmät, luentomuistiinpanot, almanakat, sävellyskäsikirjoitukset, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: 1936-1989
Määrä: 18 kansiota (1,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, swe
Hakemistot: Luettelo nro 498: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 333: Sävellyskäsikirjoitukset
Signum: Coll. 406; Ms.Mus. 172
Sprengtporten, Göran Magnus ks. Yhteisöjen arkistot: Sesta gårds arkiv
Standertskjöld-suku
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, muistikirjat, luettelot
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus, fre
Hakemistot: Ei ole
Signum: BB. 61
Steinmann, Johannes (1819-1872) venäläinen pedagogi
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1844-1872
Määrä: 12 nidettä (1,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger
Hakemistot: Luettelo nro 229
Signum: Coll. 216
Stenbäck, Lars Jakob (1811-1870) runoilija, professori, kirkkoherra
Paikka: Helsinki, Isokyrö
Sisältö: Kirjeet, puheet, runot, saarnat, todistukset, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1835-1870
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 230
Huomautukset: Ks. myös SLSA, Oulun maakunta-arkisto
Signum: Coll. 217
Stenijn perhearkisto
Stenij, Sten Edvard (1857-1925) teologian professori
Stenij (o.s.Granfelt), Vava Naëmi (1865-1962)
Stenij, Sigrid (1894-1984) opettaja,
Stenij, Axel (1896-1950) tullitarkastaja
Stenij, Einar (1900-1985) talassologi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, puheet, esitelmät, artikkelit, muistiinpanot, virkatoimintaan liittyvät
asiakirjat, painatteet, Hämäläis-osakunnan toimintaan liittyvä aineisto, valokuvat
Rajavuodet: 1840-1963
Määrä: 30 kansiota (1,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 457
Signum: Coll. 218
Stenius, Erik Gunnarsson (1911-1990) filosofian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, luennot, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, kirjeet
Rajavuodet: 1935-1988
Määrä: 85 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Lupa: Filosofiska institutionen, Helsingfors universitet
Kieli: Swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 231
Signum: Coll. 404
Stewen, Christian (1781-1863) kasvitieteilijä
Paikka: Venäjä
Sisältö: Kirjeenvaihto
Rajavuodet: 1828-1863
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 413
Signum: Coll. 459
Stichaeus, Johan Fredrik (1778-1853) maaherra
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1811-1852
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 232
Signum: Coll. 219
Stierncreutz-suku
Paikka: Mm. Helsinki, Venäjä
Sisältö: Muistiinpanot, luettelot, sukuselvitykset, painatteet, piirustukset, kirjeet
Rajavuodet: 1835-1940
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus, ger, fre, eng, ita, dan
Hakemistot: Luettelo nro 418
Signum: Coll. 284
Strandman, Ernst August (1832-1900) itämaisen kirjallisuuden professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1860-1905
Määrä: 1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ara, per
Hakemistot: Luettelo nro 475
Signum: Coll.  220
Sucksdorff, Wilhelm Joachim (1851-1934) lääkäri
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1868-1938
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 478
Signum: Coll. 221
Suilamo, Harri (1954-) säveltäjä
Paikka: Helsinki, Salo
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1984-1999
Määrä: 3 kansiota (0,06 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Hakemistot: Luettelo nro 636
Signum: Coll. 622
Sundell, August Fredrik (1843-1924) fysiikan professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, esitelmät ja puheet, tutkimusmuistiinpanot, opetustyö, painotuotteet
Rajavuodet: 1850-1923
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 109
Signum: Coll. 222
Sundholm, Albert Oskar ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Suolahti, Eino Edvard (1914-1977) filosofian tohtori, dosentti, Werner Söderström Oy:n kirjallinen
johtaja, Akateemisen kirjakaupan johtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, artikkelit, esseet, arvostelut, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1949-1981
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 563
Signum: Coll. 353
Suolahti, Heikki Theodor (1920-1936) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1932-1936
Määrä: 9 kansiota (0,16 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 233, (Coll.785=leikekirja)
Signum: Ms.Mus. Suolahti, Coll.785
Suolahti, Viktor Hugo (1874-1944) yliopiston kansleri, filologian professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, puheet, esitelmät, kirjoitukset, lehtileikkeet, kirjeet; arkisto sisältää myös
Kaarlo Linkolan aineistoa
Rajavuodet: 1894-1943
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 375
Signum: Coll. 466
Suomalainen, Esko (1910-) professori, perinnöllisyystieteilijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä:  6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Eng, ger, swe
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 396
Suomalainen, Kaarlo Kustaa Samuli (1850-1907) opettaja, kirjailija
Paikka: Sortavala
Sisältö: Todistukset, virkamääräykset, ansioluettelot, käsikirjoitukset, Sortavalan kaupunginkirjastoon
liittyvät asiakirjat, Laatokka-lehden asiakirjat, painatteet, asemakaavakartat, kirjeet; arkisto sisältää myös
Lauri Suomalaisen asiakirjat
Rajavuodet: 1867-1907
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 387
Signum: Coll. 394
Surakka, Martta (1897-1955) opettaja
Paikka: Tampere
Sisältö: Käsikirjoitukset, väitöskirjatyöhön liittyvät muistiinpanot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat,
kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 538
Signum: Coll. 227
Swarén, Bengt Harry (1904-) pappi
Paikka: -
Sisältö: Kummikuntatoimintaa Suomen ja Ruotsin välillä koskevat asiakirjat
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 433
Signum: Coll. 228
Svinhufvud-perhe - Familjen Svinhufvuds noter
Paikka: -
Sisältö: Presidentti Svinhufvudin äidille, sisarelle ja tädille kuuluneet painetut
nuotit sekä P.E. Svinhufvudille omistetut käsinkirjoitetut ja painetut nuotit;
arkisto sisältää myös aikakauslehtiä
Rajavuodet: 1858-1943
Määrä: 5 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 486
Signum: Coll. 486
Sykiäinen, Rudolf (1924-2005) toimittaja, tulkki, kirjailija, tutkija
Paikka: Moskova
Sisältö: Artikkelikäsikirjoitukset, kirjeet, muistelmat, tutkimusaineisto, lehtileikkeet, painatteet; arkisto
sisältää myös Antti Andriaisen ja Jaakko Korhosen aineistoa
Rajavuodet: 1920-1999
Määrä: 44 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, rus
Hakemistot: Luettelo nro 652
Signum: Coll. 335
Söderberg, Nono (Arno) (1945-) kitaristi, säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, asiakirjat, lehtileikkeet
Rajavuodet: 1970-1990
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, eng
Hakemistot: Luettelo nro 607
Signum: Coll. 598
Söderhjelm, Jarl Werner (1859-1931) professori, kielentutkija, kirjallisuushistorioitsija,
diplomaatti
Paikka: Helsinki, Tukholma
Sisältö: Kirjeet, muistiinpanot, kartat, runot, luettelot, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1880-1936
Määrä: 30 kansiota (3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, fre
Hakemistot: Luettelo nro 237
Signum: Coll. 469
Söderhjelm-perhe (Söderhjelmska familjebrev)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1855-1934
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 320
Signum: Coll. 469
Tahvonen, Paavo (1904-1981) sovelletun fysiikan professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luentomuistiinpanot, harjoitustyöt opiskeluajalta, seminaariesitelmät, pöytäkirjaluonnokset,
painatteet, kirjeet; arkisto sisältää myös C. J. Langin ja J. P. Norrlinin kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1848-1971
Määrä: 16 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 419
Signum: Coll. 316
Taipale, Ilpo (1950-) muusikko
Paikka: -
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 586
Signum: Coll. 568
Takala, Lauri Ilmari ks. Yhteisöjen arkistot: Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys
Tallgren, Aarne Mikael (1885-1945) muinaistutkija, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1838-1956
Määrä: 21 arkistoyksikköä (4 hm)
Käyttöehto:  -
Kieli: Fin, swe, ger, rus, eng, fre, est
Hakemistot: Luettelo nro 664
Signum: Coll. 230
Tallqvist, Knut Leonard (1865-1949) itämaisen kirjallisuuden professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, julkaistut kirjoitukset, artikkelit, käännökset, esitelmät, luennot, tutkimusmateriaali, muisti-
ja päiväkirjat, sukuselvitykset, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat
Rajavuodet: -
Määrä: 17 kansiota (2,1 hm)
Käyttöehto: Tieteellisiin tutkimuksiin
Kieli: Fin
Hakemistot: Kirjeet: Luettelo nro 238
Signum: Coll. 231
Tammekann, August (1894-1959) maantieteilijä, professori
Paikka: Tartto, Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, kirjeet, kartat
Rajavuodet: -
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Est, fin, swe, ger, eng
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 232
Tammilehto, Seppo, muusikko
Paikka: Kangasala
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, painetut nuotit
Rajavuodet: 1990-1994
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 606
Signum: Coll. 588
Tandefelt-suku (Tandefeltska samlingen)
Paikka: Helsinki, Turku, Tukholma
Sisältö: Tandefeltin sukua koskevat asiakirjat
Rajavuodet: 1600-luvulta 1800-luvun alkuun
Määrä: 130 numeroa (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum: Coll. 332
Tarvainen, Valma (1939-) ks. Mäki, Orvokki
Tavaststjerna, Karl A. (1860-1898) kirjailija, toimittaja
Paikka: Helsinki, Pori
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, piirrokset, valokuvat
Rajavuodet: 1881-1923
Määrä: 5 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 239 (kirjeet ja käsikirjoitukset); luettelo nro 240 (kokoelma)
Signum: Coll. 233; G. III
Tawitz, Alexander (1879-1937) maalari, piirustuksenopettaja, graafikko
Paikka: Pietari, Helsinki
Sisältö: Todistukset, piirrokset, valokuvat
Rajavuodet: 1902-1937
Määrä: 1 kansio (0,08 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 522
Signum: Coll. 522
Tengström, Jacob (1755-1832) arkkipiispa
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1778-1832
Määrä: 10 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 242
Signum: Coll. 234
Tengström, Johan Magnus af (1793-1856) luonnonhistorian professori
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1819-1845
Määrä: 1 nide
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 244
Signum: Coll. 235
Tengström, Johan Martin Jakob af (1821-1890) lääkäri, hyönteistieteilijä
Paikka: Kexholma
Sisältö: Muistiinpanot, piirrokset, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1845-1884
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 243
Signum: Coll. 236
Tengström-Lagus -kokoelma (Tengström-Laguska samlingen)
Paikka: Turku
Sisältö: Suomen historiaa, yliopistoa ja politiikkaa käsittelevä asiakirjakokoelma
Rajavuodet: 1550-1838
Määrä: 240 arkistoyksikköä (12,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 245
Signum: H.I.1 - H.III.38, Hö.I.1 - Hö.V. 35
Tennberg, Magdalena Katarina ks. Pipping, Fredrik Wilhelm
Therman, Bror Uno Ossian (1873-1943) filosofian maisteri,
Helsingin kaupunginkirjaston johtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Todistukset, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1892-1913
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 404
Signum: Coll. 312
Thesleff, Alexander Amatus (1778-1847) kenraali, yliopiston sijaiskansleri,
kenraalikuvernöörin apulainen
Paikka: Viipuri, Helsinki
Sisältö: Yliopistoa koskevat asiakirjat, julistukset, kauppasopimukset, lehtileikkeet, piirustukset, runot,
kartat, kirjeet, päiväkirjat
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, rus
Hakemistot: Luettelo nro 435
Signum: Coll. 237, Ms.Fol. 1. (kartat)
Thesleff, Arthur (1871-1920) kasvitieteilijä, romanikulttuurintutkija
Paikka: Tukholma
Sisältö: 130 akvarellilehteä, joihin kuvattu 297 orkidealajia
Rajavuodet: 1885-1951
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 504
Signum: Coll. 499
Thesleff, Henrik, professori
Paikka: -
Sisältö: Peter Georg Thesleffille (1775-1884) kuuluneita karttoja ym.
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 424
Thitz, Julius
Paikka: -
Sisältö: Valtiokalenterit välimerkinnöin
Rajavuodet: 1855-1870
Määrä:  3 kansiota (0,18 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 555
Signum: Coll. 303
Thule, Bror Axel ks. Virkkunen, Paavo
Thule, Minna ks. Virkkunen, Paavo
Thunberg, B. A. ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Thuneberg, Carl Johan ks. Hjelt, Otto Edvard August sekä Hjelt-suku
Tigerstedt, Karl Konstantin (1822-1902) historiantutkija
Paikka: Helsinki, Turku
Sisältö: Asiakirjajäljennökset koskien  Suomen historiaa, kartat
Rajavuodet: -
Määrä: 7 kansiota (0,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus
Hakemistot: Luettelo nro 247
Signum: Aö.I.1-4
Tiililä, Kaarlo (1864-1936) kouluneuvos
Paikka: Tampere
Sisältö: Kaarlo Tiililän sanoitus, Riku Heinosen sävellyskäsikirjoitus
Rajavuodet: 1934
Määrä: 1 kansio (0,01 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 598
Signum: Coll. 581
Tiililä, Osmo (1904-1972) professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, muistiinpanot, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1933-1966
Määrä: 4 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 539
Signum: Coll. 241
Tikka, Kari (1946-) säveltäjä, kapellimestari
Paikka: Helsinki, Tampere, Tukholma
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, libretto, kirjeet, asiakirjat
Rajavuodet: 1966-1998
Määrä: 6 kansiota (0,31 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 583
Signum: Coll. 578
Tikkanen, Johan Jakob (1857-1930) taidehistorioitsija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Esitelmät, päiväkirjamerkinnät, lehtileikkeet, painatteet, piirustukset, kirjeet
Rajavuodet: 1886-1930
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 248
Signum: Coll. 242
Timgren (o.s. Golovin), Annie (1863-1931)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet, runovihko, piirrokset
Rajavuodet: 1874-1926
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 66
Signum: Coll. 243
Tolpo, Nils Magnus (1770-1853) pappi
Paikka: Turku, Tammela
Sisältö: Puheet, muistiinpanot, almanakat, väitöskirjat, matrikkelit, kirjeet
Rajavuodet: 1791-1849
Määrä: 6 kansiota (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, lat
Hakemistot: Luettelo nro 572
Signum: Coll. 528
Topelius, Zacharias (1818-1898) professori, lehtimies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, luennot, Topeliuksen toimintaa yliopistossa koskevat asiakirjat, suvun jäseniä ja
suvun omaisuutta koskevat asiakirjat, painatteet, kirjeet; arkisto sisältää myös Fredrik Paciuksen aineistoa
Rajavuodet: 1748-1913
Määrä: 132 arkistoyksikköä (8,6 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 250
Signum: Coll. 244
Trygg-Helenius, Alli (Maria Alexandra) (1852-1926) opettaja, raittiustyöntekijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjalliseen toimintaan liittyvät asiakirjat, puheet, esitelmät, yhdistystoimintaan liittyvä aineisto,
todistukset, päivä- ja muistikirjat, osake- ja velkakirjat, kuitit, vakuutuskirjat, valokuvat, lehtileikkeet,
painatteet, kirjeet; arkisto sisältää myös Matti Helenius-Seppälän (1870-1920) kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1875-1939
Määrä: 8 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, eng
Hakemistot: Luettelo nro 343
Signum: Coll. 440
Tudeer, Lauri Oskar Theodor (1884-1955) Helsingin yliopiston kirjasto
ylikirjastonhoitaja, numismaatikko ks. Tudeer-suku
Tudeer, Oskar Emil (1850-1930) kielentutkija ks. Tudeer-suku
Tudeer-suku
Tudeer, Lauri Oskar Theodor (1884-1955), ylikirjastonhoitaja
Tudeer, Oskar Emil (1850-1930, professori, kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, folklore, historiikit (painetut ja painamattomat), esitelmät, esseet, kalenterit, kirjeet,
käsikirjoitukset, leikekokoelmat, lehtikeikkeet, luennot, matkakertomukset, muistelmat, ohjelmat (konsertti
ja teatteri), opinnäytteet, piirrustukset, puheet (syntymäpäivä, muisto yms), päiväkirjat, pöytäkirjat, runot,
valokuvat.
Rajavuodet: 1789-1955
Määrä: 12hm (150 kansiota)
Käyttöehto: Coll.245.78 on luvanvarainen aineisto. Muuten ei käyttöehtoa.
Kieli: Fin, swe, den, nor, rus, eng, ger, fra, ita, lat, gre, muinaiskreikka
Hakemistot: Luettelo nro 252
Signum: Coll. 245
Tulenheimo, Liisa ks. Virkkunen, Paavo
Tuomela, Tapio (1958-) säveltäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1980-1993
Määrä: 1 kansio (0,03 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 633
Signum: Coll. 626
Tuominen, Harri (1944-) säveltäjä
Paikka: Kuusankoski, Lappeenranta
Sisältö: asiakirjat, esitelmät, julisteet, kirjeet, mainokset, näytelmät, ohjelmat, pöytäkirjat,
sävellyskäsikirjoitukset, säännöt
Rajavuodet: 1957-2000
Määrä: 13 kansiota (0,8 hm)
Käyttöehto: Osittainen
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 630
Signum: Coll. 610
Turkanheimo (Durchman) Väinö Kauno
Paikka: Mm. New York, Ähtäri, Saarijärvi
Sisältö: Saarnat, kirjeet
Rajavuodet: 1892-1903
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng, swe
Hakemistot: Luettelo nro 523
Signum: Coll. 523
Tuukkanen, Kalervo (1909-1979) säveltäjä, musiikkipedagogi, kapellimestari
Paikka: Helsinki, Hongkong
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, sävellyskäsikirjoitukset, libretot, runot, matkakertomukset,
painatteet; arkisto sisältää myös Suomen Säveltäjät r.y.:n asiakirjoja
Rajavuodet: 1930-1980
Määrä: 67 kansiota (2,17 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 492: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 254
Sävellyskäsikirjoitukset
Signum: Coll. 311; Ms.Mus. 149
Tuulio (Tallgren), Oiva Johannes (1878-1941), kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, valokuvat
Rajavuodet: 1888-1986
Määrä: 28 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, spa, fre
Hakemistot: Luettelo nro 255
Signum: Coll. 246
Töhlberg, Maria Katarina (1811-1866)
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1831-1896
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 479
Signum: Coll. 247
Törne, Bengt Axel von (1891-1967) säveltäjä, kulttuurihistorioitsija
Paikka: Helsinki, Lontoo, Pariisi
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1921-1958
Määrä: 2 kansiota (0,25 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 256
Signum: Ms.Mus. von Törne
Törnegren, Carl Wilhelm (1817-1860) kirjallisuushistorioitsija, kirjailija, Helsingin yliopiston
kirjastonhoitaja
Paikka: Vesilahti, Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1836-1858
Määrä: 2 nidettä (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 257
Signum: Coll. 248
Törnudd, Axel Olof (1874-1923) säveltäjä, musiikkipedagogi
Paikka: Rauma, Helsinki
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset, sovitukset, kansansävelmien muistiinkirjoitukset,
asiakirjat, kirjeet, pedagogiset kirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet, valokuvat;
arkisto sisältää myös Fanny Törnuddin asiakirjat
Rajavuodet: 1893-1955
Määrä: 32 kansiota (0,97 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 258 (Törnudd): Sävellyskäsikirjoitukset;
luettelo nro 60 (Musiikki-Fazer); luettelo nro 467 (Suomen armeijan nuotisto);
luettelo nro 474: Asiakirjat ja kirjeet
Signum: Ms.Mus. Törnudd, Ms.Mus. 163 Törnudd, Ms.Mus. 175;
Coll. 249
Törnqvist, Per Jonas (1788-1870) senaattori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Valtionkalenterit merkinnöin
Rajavuodet: 1829-1864
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 551
Signum: Coll. 306
Untola (alk. Tietäväinen), Algot (1868-1918) kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Maiju Lassilan käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 16 sidosta
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 273
Signum: Coll. 467
Uramaa (o.s. Oivo, ent. Unelius), Ester Amanda (1885-1978)
Uramaa (ent. Unelius), Uno Einari (1889-1947) Pelastusarmeijan työntekijöitä
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1903-1976
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 383
Signum: Coll. 333
V. Arti ks. Valve, Kaarlo Väinö
Vaara, Tero (1965-) muusikko
Paikka: Pori
Sisältö: Kirjeet, asiakirjat, päiväkirjat, sanoitukset, lehtileikkeet, painatteet
Rajavuodet: 1975-1998
Määrä: 2 kansiota (0,13 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 593
Signum: Coll. 575
Wallin, Georg August (1811-1852) tutkimusmatkailija, orientalisti
Paikka: Turku, Helsinki
Sisältö: Kirjeet, päiväkirjat, matkapäiväkirjat (kopiot; alkuperäiset: Royal Geographica
Society)
Rajavuodet: -
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 468
Vallinkoski, Jorma Väinö (1915-1980) filosofian tohtori, Helsingin yliopiston kirjaston
ylikirjastonhoitaja, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, Turun akatemian väitöskirjojen luettelot sekä muu akatemian toimintaan liittyvä aineisto,
Vallinkosken virkatoimintaa Helsingin yliopiston kirjastossa koskevat asiakirjat, tieteellisiä kirjastoja
koskevat asiakirjat, päiväkirjat, almanakat
Rajavuodet: 1899-1981
Määrä: 45 arkistoyksikköä (n. 8 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 259
Signum: Coll. 252
Valonen, Niilo
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1941-1982
Määrä:  2 kansiota (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 577
Signum: Coll. 439
Valve, Kaarlo Väinö (V. Arti) (1885-1963) kirjailija, säveltäjä, keksijä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, kaunokirjalliset käsikirjoitukset, sävellyskäsikirjoitukset,
sanoitukset, patentteja koskevat asiakirjat, painotuotteet, lehtileikkeet, kartat, valokuvat
Rajavuodet: 1925-1962
Määrä: 42 kansiota (3,24 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, eng, lat
Hakemistot: Luettelo nro 409
Signum: Coll. 408
Waren, Paavo Filemon (1872-1933) lähetystöneuvos
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kortistot, muistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 8 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Ger, fre, fin
Hakemistot: Luettelo nro 543
Signum: Coll. 253
Wasenius, G. O. ks. Yhteisöjen arkistot: Waseniuska bokhandeln
Vasenius, Gustaf Valfrid (1848-1928) kirjallisuudentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset
Rajavuodet: Kirjeet: 1806-1927
Määrä: 90 kansiota (10,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 260
Signum: Coll. 254
Weckström, Mathias (1803-1873)  postivirkailija, keräilijä
Paikka: -
Sisältö: Eri yhdistysten toimintaan liittyvät asiakirjat, Arkadia-teatteria ja suomalaist
Teatteria yleensä koskeva aineisto, Suomea koskevat maantieteelliset ja tilastollise
asiakirjat, Helsinkiä koskevat asiakirjat, tilapäärunot, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1700-luku - 1895
Määrä: 14 kansiota (2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 261
Signum: Coll. 255
Wegelius, Aarne (1891-1957) urkuri, urkujen rakentaja ja tutkija
Paikka: Tampere
Sisältö: Asiakirjat, kirjeet, urkujen suunnittelua ja historiaa koskevat
käsikirjoitukset, urkujen rakennuskaavat ja -piirustukset, muistiinpanot,
lehtileikkeet, valokuvat, sävellyskäsikirjoitukset (urkusovitukset)
Rajavuodet: 1907-1957
Määrä: 42 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 423: Asiakirjat ja kirjeet; luettelo nro 425 (Säveltäjien pienarkistot):
Sävellyskäsikirjoitukset (urkusovitukset)
Signum: Coll. 407; Ms.Mus. 92: 1-7
Wegelius-suku
Paikka: Uusikaarlepyy
Sisältö: Almanakat, päiväkirjat, kirjeet
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: -
Signum: Fö.I.42
Weissman von Weissenstein, Adam Gustaf (1767-1833) upseeri
Paikka: -
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1797-1802
Määrä: 1 kansio (0,02 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 526
Signum: Coll. 526
Wennervirta (Wennerström), Ludvig (1882-1959) taidehistorioitsija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kirjalliseen toimintaan liittyvät asiakirjat, biografinen aineisto, muistikirjat, valokuvat,
painatteet
Rajavuodet: -
Määrä: 21 kansiota (2,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 262
Signum: Coll. 256
Werin, Nehemias (1823-1901) pappi
Paikka: Mm. Kullaa, Längelmäki, Somero
Sisältö: Kuitit, laskelmat, tilivihkot, kirjeet
Rajavuodet: 1871-1888
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 447
Signum: Coll. 288
Wexionius-Gyldenstolpe –suku
Paikka: Turku
Sisältö: Kirjeet, muistelmat. Sisältää mm. Michael Wexionius-Gyldenstolpen
pojalleen Nils Gyldenstolpelle lähettämiä kirjeitä, sukulaisten kirjeenvaihtoa
sekä Johan Bilmarkin muistelmat Michael Wexionius-Gyldenstolpesta.
Rajavuodet: n. 1660-1680
Määrä: 4 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: lat, swe
Hakemistot: -
Signum: Mf.Ms.25 (muistelmat), Mf.Ms. 393-394, Ms.Mf. 863
Weöres de Budakeszi, Guyla (1899-) Helsingin yliopiston unkarin kielen lehtori, yliopiston kirjaston
nuoremman alikirjastonhoitajan apulainen
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet
Rajavuodet: 1958-1974
Määrä: 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Hun, fin
Hakemistot: Luettelo nro 291
Signum: Coll. 257
Widnäs, Maria (1903-1972) venäjän kielen ja kirjallisuuden professori, Helsingin yliopiston kirjaston
alikirjastonhoitaja
Paikka: Helsinki, Oklahoma, Kansas, Colorado
Sisältö: Kirjeet, todistukset, Venäjän kieleen ja  kirjallisuuteen liittyvät  käsikirjoitukset, virkatoimintaan
liittyvät asiakirjat, lehtileikkeet, valokuvat
Rajavuodet: 1892-1972
Määrä: 39 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, rus, ger, eng, fre
Hakemistot: Luettelo nro 59
Signum: Coll. 475
Vikstedt, Toivo (Topi) Alarik (1891-1930) piirtäjä, koristetaiteilija
Paikka: -
Sisältö: Vedos- ja leikekokoelma, piirrokset
Rajavuodet: 1914-1922
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 218
Signum: Coll. 552
Wikström, Emil Erik (1864-1942) kuvanveistäjä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, laskut
Rajavuodet: 1882-1942
Määrä: 34 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 264
Signum: Coll. 259
Wilhelms, Eino teologian tohtori, dosentti
Paikka: Helsinki
Sisältö: HY:n teologisen tiedekunnan kirjaston uutuusluettelot, kirjallisuuslähteet (kortistot), teologian
kirjoja ja esitteitä
Rajavuodet: -
Määrä: 41 koteloa
Käyttöehto: ei ole
Kielet: fin, swe
Hakemisto: Luettelo nro 646
Signum: Coll. 695
Willgrén, Johan (1859-1931) kapellimestari
Paikka: Helsinki, Viipuri
Sisältö: Sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1902-1924
Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, eng
Hakemistot: Luettelo nro 634
Signum: Coll. 621
Willgren, Karl Salomon (1865-1947) lakimies
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistikirjat, painatteet, lehtileikkeet
Rajavuodet: -
Määrä: 4 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, ger
Hakemistot: Luettelo nro 466
Signum: Coll. 260
Winter, Anna (1854-)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistiinpanot, teatteriohjelmistot, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1868-1900
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fre, ger, rus
Hakemistot: Luettelo nro 564
Signum: Coll. 261
Winter, Johan Petter (1788-1872) senaattori, valtioneuvos
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitukset I-XVI
Rajavuodet: -
Määrä: 16 vol. (0,4 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 265
Signum: F.I.27-42
Virkkunen (Snellman), Paavo Eemil (1874-1959) teol. tri,  eduskunnan puhemies
professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, käsikirjoitukset, saarnat, puheet, päivä- ja muistikirjat, virkatoimintaan liittyvät asiakirjat,
politiikkaan ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin liittyvä aineisto, sukututkimusta koskevat asiakirjat,
tilikirjat, lehtileikkeet, valokuvat; arkisto sisältää myös Artturi, Jaakko ja Katri Virkkusen sekä Hilda ja
Reinhold Ignatiuksen, Bror Axel ja Minna Thulen sekä Liisa Tulenheimon kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1839-1959
Määrä: 255 arkistoyksikköä (n. 25 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 267; luettelo nro 268 (Teologisen tiedekunnan lahjoittama aineisto)
Signum: Coll. 263, Coll. 369
Virta, Erkki Johannes (1904-1958) päätoimittaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeenvaito, puheet, esitelmät, toimintaan liittyvät asiakirjat
Rajavuodet: 1924-1944
Määrä: 4 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 269
Signum: DD. 64
Vitolins, Andris, säveltäjä
Paikka: -
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset (mikrofilmeinä)
Rajavuodet: 1970-luvulta
Määrä: 2 mikrofilmirullaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 270
Signum: Ms.Mf.  578-579
Woldstedt-suku
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kalenterit, todistukset, laulut, runot, käsikirjoitukset, muistiinpanot
päiväkirjat, sukututkimusaineisto, painatteet, piirustukset
Rajavuodet: 1832-1940-luku
Määrä: 5 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger
Hakemistot: Luettelo nro 388
Signum: Coll. 297
Wrede, Mathilda (1864–1928) vankeinhoidon edistäjä, kristillis-sosiaalisen työ
vaikuttaja
Paikka:
Sisältö: kirjeet, leikekokoelmat, valokuvat
Rajavuodet:
Määrä: 0.25hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, rus
Hakemistot: Luettelo nro 732
Signum: Coll. 759
Wright, Georg Henrik von (1916-2003) professori, akateemikko, filosofi
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet; arkisto sisältää myös Elisabeth von Wrightin kirjeenvaihtoa
Rajavuodet: 1929-2003
Määrä: 50 kansiota (4 hm)
Käyttöehto: kokoelmapäällikön lupa
Kieli: fin, swe, eng, ger, ita, fre, nor
Hakemistot: Luettelo nro 665
Signum: Coll. 714
Wright, Viktor Julius von (1856-1934) toimittaja, sosiaalipoliitikko, Helsingin
kaupunginvaltuuston jäsen
Paikka: Helsinki
Sisältö: Päiväkirjat, valokuvat
Rajavuodet: 1873-1978
Määrä: 6 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 552
Signum: Coll. 354
Wright-veljekset
Wright, Ferdinand von (1822-1905) taidemaalari
Wright, Magnus von (1805-1868) taidemaalari
Paikka: Helsinki, Tukholma
Sisältö: Muistiinpanot, almanakat, päiväkirjat, kirjeet; arkisto sisältää myös suvun muide
jäsenten
kirjeet ja asiakirjat
Rajavuodet: 1807-1901
Määrä: 16 arkistoyksikköä (0,6 hm)
Käyttöehto: Jäljenteitä käsikirjoitusyksikön luvalla
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 340
Huomautukset: Ferdinand ja Magnus v. Wrightin päivä- ja muistikirjat käytettävissä ainoastaan
filmikortteina. Filmikortit ovat kirjaston pohjoissalissa
Signum: Coll. 384, Ms.Mf.k. 7, Ms.Mf.k. 8
Vuorjoki, Yrjö Johannes (1899-) Akateemisen Karjala-Seuran puheenjohtaja
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, painatteet
Rajavuodet: 1933-1970
Määrä: 4 kansiota (0,3 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 459: Asiakirjat; luettelo nro 274 (AKS)
Signum: Coll. 264, Coll. 464
Välikangas, Eino (1889-1960) diplomaatti, sukututkija
Paikka: Mm. Vaasa, Lontoo, Buenos Aires, Rio de Janeiro
Sisältö: Muistiinpanot, käännökset, kirjallisuustutkimukset, sukututkimusaineisto,
muisto- ja muistikirjat, almanakat
Rajavuodet: -
Määrä: N. 28 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Signum: Coll. 265
Ylerni, Rafael
Paikka: Helsinki
Sisältö: Yhdistystoimintaan liittyvät asiakirjat, lehtileikkeet, painatteet, kirjeet
Rajavuodet: 1954-1957
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 533
Signum: Coll. 508
Yrjö-Koskinen, Georg Zacharias ks. Bergroth Gustav Elis
Yli-Vakkuri, Paavo (s. 1914)
Paikka: Helsinki
Sisältö: Muistelmat
Rajavuodet: 1941-1944
Määrä: 1 kansio (0,05 hm)
Käyttöehto: Suljettu toistaiseksi
Kieli: Fin
Hakemistot:
Signum: Coll. 754
Åberg, Ulrika Victoria (1824-1892) taidemaalari
Paikka: -
Sisältö: Muisto- ja mietealbumi 1840, P.A.G. Åbergin kirje Victoria Åbergille 1849
Rajavuodet: 1840, 1849
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 329
Åkerman - Voipio -suku
Paikka: Mm. Viipuri, Turku, Helsinki, Tuusula
Sisältö: Todistukset, ansioluettelot, nimityskirjat, Helsingin yliopiston teologisen laitoksen toimintaan ja
opetukseen liittyvät asiakirjat, luennot, seminaarit, esitelmät, puheet, saarnat, käsikirjoitukset, pöytäkirjat,
tilikirjat, muistiinpanot, konferensseihin ja opintomatkoihin liittyvä aineisto, kustannussopimukset,
päiväkirjat, lehtileikkeet, painatteet, runot, sävellykset, piirustukset, valokuvat, kirjeet
Rajavuodet: 1829-1963
Määrä: 61 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 483
Signum: Coll. 266
Åström, Sven-Erik Rudolf (1921-1990) historiantutkija, professori
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet, kirjalliseen toimintaan liittyvä aineisto, sukututkimusaineisto, almanakat, lehtileikkeet,
valokuvat
Rajavuodet: 1938-1989
Määrä: 26 kansiota
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 271
Signum: Coll. 397
Öhman –suku
Paikka: -
Sisältö: Perhekirjeet
Rajavuodet: 1860-1966
Määrä: 12 kansiota (n. 1 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 272
Signum: Coll. 267
Öhmann, Emil (1894-) professori, kielentutkija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Käsikirjoitukset, laskut, painatteet, lehtileikkeet, kirjeet, kartat, valokuvat
Rajavuodet: 1918-1979
Määrä: 12 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 461
Signum: Coll. 340
Öholm, Lars William (1872-1944) professori, kemisti
Paikka: Helsinki
Sisältö: Luennot, käsikirjoitukset, muistiinpanot, kirjeet
Rajavuodet: 1883-1936
Määrä: 7 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 460
Signum: Coll. 268
Öhquist, Johannes (1861-1949) kirjailija
Paikka: Helsinki
Sisältö: Romaanien ja runokokoelmien sekä tutkielmien ja lehtiartikkelien käsikirjoitukset, esitelmät,
käännökset, poliittiseen toimintaan sekä yhdistys- ja harrastustoimintaan liittyvä aineisto, päivä- ja
muistikirjat, piirrokset, lehtileikkeet, kirjeet, valokuvat; arkisto sisältää myös Helene ja Margareta (Rita)
Öhquistin kirjeet
Rajavuodet: 1875-1948
Määrä: 79 kansiota, 8hm
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, fin
Hakemistot: Luettelo nro 308
Signum: Coll. 269
Öhquist-suku ks. Olsoni, Emerik
Örmark, Kauko ks. Temaattiset arkistot: Rahtu Rautjärven historiaa
